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1. Aligemeine Uebersicht
die das ganze Jahr hindurch gearheitet haben, und 10 Leuchtschfffe, die nur
während der Zeit der Schiffahrt in Tätigkeit waren; diese werden S o m me r
stationen, jene Jahresstationen genannt. Die etwaige Lage
der Jahresetationen geht aus dem 1. Biide hervor, die der Sommerstationen
aus dem 2. Bilde. Angaben iiber die geogr. Länge und Breite der $tationen
sowie die Nainen der Beobaehter finden sich bei den betreffenden Beobach
tungen.
Die im Jahre 1921 am Passagierdampfer Arcturus begonnenen Ober
fläehenbeobaehtungen in der Ostsee und der Nordsee, sind, dank dem wohl
wollenden Entgegenkommen der FnIÄ1nIscnEN DerrseHIFFAnnrsausELL
0HAFT (F. Å. A.) und den Offizieren des genanuten Dampfers auch hu
Jahre 1923 fortgesetzt worden hei den Fahrten des Dampfers von Helsingfors
oder Hangö nach Huil und zuräck.
1. Die Beobachtungsorte. Das Beobachtungsnetz ist hu Jahre 1923
von 36 Stationen zusammengesetzt gewesen, unter denen 26 Kflstenstationen,
Bild 1. Die Lage der Jahresstationeu.
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2. Die Beobaehtuugen. Das Programrn der Beobaehtungen ist unver
ändert dasselbe wie friiher geblieben1). Es umfasst foigendes:
Ä. Än den Jahresstationen.
1°) Messung der Oberflächentemperatur am Ufer 1—3 mal täglich (in
der Regel um 7, 14 und 21 Uhr).
2°) Wasserprobenehnien zur Bestimmung des Oherflächensalzgehaltes
am Ufer 6 mal monatlich (in der Regel um 14 Uhr am 1., 6., 11., 16., 21. und
26. jeden Monats).
3°) Messung der Temperatur und gleichzeitiges Wasserprobenehmen
zur Bestimmung des Salzgehaltes an einer Reihe von versehiedenen Tiefen
zu einem bestimmten Orte im Meere ausserhalb der betreffenden $tation,
3 mal rnonatlieh fin der Regel um 1., 11. und 21. jeden Monats).
Bernerkungen: An der Station M ä r k e t wurden während des späteren
Halbjahres einige Prohen zur Bestimmurig der Sauerstoffmenge iru Tiefen
wasser (90 m, 100 rn) in Zusarnmenhang mit den ohen unter 3°) genannten
Beoba.chtungen genommen (solehe Proben sind auch in den foigenden Jahren
dort regelmässig genommen).
In H e 1 s i n g f o r s war, wie auch frfiher, das Beobaehtungsprograrnm
ein anderes: täglich tim 9 Uhr wurde die Oberfläehenternperatur gemessen
Bild 2. Die Lage der Sommerstationen.
‘) Siehe diese Schriftreihe N:ris 5, 16, 20 oder 26.
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und eino Wasserprobe zur Bestimmung des Salzgehaltes genormuen; Tiefen
beobaehtungen wurden gar nicht gemacht.
B. Ari den Sommerstationen.
1°) Messung der Oherflächentemperatur täglich um 7, 14 nnd 21 Uhr.
2°) Wasserprobenehrnen zur Bestimmung des Oberf1ächensazgeha1tes
mu 14 Uhr am 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats.
30) Messung der Temperatur und gleiehzeitiges Wasserprobenehmen
zur Besthmnung des Salzgehaltes ari einer Reihe von versehiedenen Tiefen
uni 14 Uhr am 1., 11. und 21. jeden Monats.
C. A u f dem D a m p f e r A r c t u r u s wurde alle vier Stunden mit
Eimer oine Wasserprobe genonunen, deren Temperatur gemessen, und zu
Salzgehaltbestimmung wurde eine Flasche von 100 cm3 mi dem genommenen
Wasser gofilllt.
Abwoichungen von dem Programme miissen selbstverständlich irmuer
mit einbegriff en sein, besonders betreffs der Tiefenbeobachtungen an den
Jahresstationen, welche Beobachtungen nur hei verhältnismässig giinstigen
Naturverhältriissen gemacht werden können.
Eine nähere Uebersiclit von den Leistungen der verschiedenen Stationen
liefem die foigenden zwei Tabellen, die erste fur die Jahresstationen, die zweite
ffir die Sommerstationen.
In der Tab. 1. bezieht sich der linke Teil (Kol. 2—5) auf die Tiefenbeob
achtungen, der rechte (Kol. 6, 7) auf die Oberflächenheobachtungen. Kol. 2.
gibt die etwaige Entfernung der Stelle der Lotung vom Ufer (in Seem.), wozu
zu bemerken ist, dass hifoige ungänstiger Naturverhältnisso einzelne Beobach
tungsreffien auch anderswo in der Nähe genommen sein können; Kol. 3 gibt
die Tiefen (in m) jeder einzelnen Beobachtungsreihe, wobei die grösste ge
nommene Tiefe 1—10 m oberhalb des Bodens liegt; iii der Kol. 4 werden
diejenigen Monate gezäfflt, während deren wenigstens eino Reihe von Tiefen
beobachtungen genommen ist; Kol. 5 gibt die Anzahl sänuntlicher so1ch
Reihen während des ganzen Jahres. In der Kol. 6. sind die täglichen Beob
achtungsstunden der Oberflächentemperaturmessungen angezeichnet, und in
der Kol. 7 diejenigen Monate, von denen es regeiniässige Temperatur
beobaehtungon gibt, wobei von einzelnen versäumten Messungen nichts
angemerkt ist.
Bild 3. Dr etwaige Weg des Passagierdamplers Arcturus.
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Tab. 1. Tie/en- und Ober/tdchenbeobachtungen on den Jahresstationeit.
11; der Tab. 2., die die Leistungen der Sornmerstationen veransehaulicht,
gibt Kol. 2. dos Beobachtungsjahr, d. h. die Zeit, wo das Leuchtschiff draussen
st.ationiert war, wobei ideine, zufällige Unterbrechungen nicht beachtet sind;
Kol. 3. liefert dieseiben Angaben wie die entsprechende Kolonne in der Tab. 1;
Kol. 4 gibt die Änzahl sämtlicher gemachter Beobachtungsreihen und Kol. 5
die Beobachtungsstunden för die täglichen Oberflächenproben.
1) Dazu 22 St. $auerstoffproben aus den Tief en von 90 m und 100 ui;
2) Die Salzgehaltproben sind kassiert worden.
Tiefenlotungsreihen
Stelle der Beohachtungsstunden der Oberfl. beob
Station Lotung tiig1iehen Oberfiächen- . achtnngen:
ca. Tiefeu Moriate beohacItungen Monate
1 2
Marjaniemi WSW 0.9’ 0, 4, $
LTIkokaIIa $W 1.5’ 0, 5, 10, 20
Tankar NW 0.7’ 0,5,10
Valsörarna NW 2.0’ 0, 5, 10
Norrskär N 1.5’ 0, 5. 10, 20, 30, 40
$iilgrund $ 0.4’ 0, 5, 10, 20
$äbbskär N 0.5’ 0, 5, 10, 15, 20, 24
Euskär W 0.4’ 0, 5, 10, 20
-
, (0,5.10,20,30,40,50,;rarae . ‘3’ 60, 70, 80, 90, 100.
JO, 5. 10, 20 30. 40.Lagskar . ... 0.4
so, O, 70, 80
Jimgfruskär
. $ 1.0’ 0, 5, 10, 20, 30, 40
Lohm ENE 0.3’ 0, 5, 10, 20, 30, 40,50
(0, 5, 10, 20, 30, 40,
“ ‘3”)
‘5O, 60, 70, 80, 90
Bengtskär W 0.2’ 0, 5, 10, 20, 30, 40
Russarö $W 0.5’ 0, 5, 10, 20, 30
Jussarö 5 0.3’ 0, 5, 10, 20
Porkala
. 5Sf 1.6’ 0, 5, 10, 20, 30
Gråhara W 0.5’ 0, 5, 10, 20, 30
Helsingfors ..: — —
$ödarskär ... 8Sf 0.6’ { 0, 5, 10, 20, 30,
IIoehlaIld




0, 5, 10, 20, 30
Tammio
.... ENE 0.3’ 0, 5, 10, 20, 1, (30)
Sommers
.... E 0.3’ 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50
Martinsaari
.. SW 1.4’ 0, 5, 10, 20, 30
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Tab. II. Tie/en- und Oberflächenbeobachtungen an den Sornmerstationen.
Wie aus der Kol. 2, Tab. 1, hervorgeht, sind ari den Jahresstationen die
Tiefenbeobachtungen in beträehtlicher Entfemung — bis 2 Sm vom Ufer
gemaeht; die Proben sind vom Ruderboot aus genonunen. Von den Leueht
schiffen wurden die Proben dfrekt genommen. Alle diese Proben sind folglich
ais ganz repräsentativ fiir das hetreffende Meeresgebiet anzusehen. Dasseibe
gilt auch die Oherflächenproben von den Leuehtschiffen und vom Dampfer
Arcturus, welche Proben mit Eimer direkt aus dem Meere genommen sind;
dagegen sind die Oberflächenproben ari den Jahresstationen, da diese Proben
von einer Bräcke aus oder direkt vom Ufer genommen wurdeii, von lokalen
Einwirkungen nicht ganz frei.
3. Die Instrumente. Die Ausrilstung der Stationen ist dieselbe gewesen
wie fräher. Beim Tiefenprobenehmen wurde der WITTING’sche Wasserschöpfer
vom neuen Typus angewandt, und die Wasserproben wurden an den meisten
Stationen mitteis Bronzeleine und Handwinde heraufgehracht. Die Messung
der Tiefen gesehah mitteis einem mit Zithlwerk ausgestatteten, an der Winde
befestigten Messrad von 14 m Umkreis. Än den ilbrigen Stationen wurde
eine gezeichnete Hanfleine angewandt, olme Winde. Die meisten Umkipp -
thermometer sind in 1/5 geteilt und von dr Pirma RICRTER mu WIEsE, einige
aueh von den Firmen ScmviiDT & V05sBERG oder R. FuEss geliefert worden.
Einige ältere, in 34° geteilt, sind von der Firma NEGRETTI & ZAMBRA.
Zur Messung der Oberflächentemperaturen sind fast ausnahmslos Ther
mometer von RICHTER uND Wisu, in
‘/;°, angewandt, die im Institute in eine
Schutzvorrichttmg aus Metail eingebracht worden sind, natfirlich so, dass
die Zirkulation des Wassers um das Thermometer nicht behindert wurde.
Alle Thermometer sind im physikalischen Laboratorium des Instituts
von den Assistenten Mag. JuRwÄ oder Mag. PÄIMN hevor das Äusgeben
tmtersucht worden.
Die dem Institute bewilligten Geldmittel haben es noch nicht gestattet,
die Beobachtungsstationen mit nötigen Reserveinstrumenten auszurästen —
nur ein paar Stationen haben solehe bekonunen können. Da hei einer Ärheit






der tsglicheu Oberjahr Tiefen fluic]ienbeobachtungen
1 1
Plevna VI 17.—X 31.
Nahkiainen {VI5.IX15.IX}
Helsingkallan VI 22.—XI 27.
Snipan VI 14.—XI 30.
Storkaflegrund .... VI 1.—XI 27.
Relandersgrund .., V 10.—XII 21.
Storbrotten VII 1.—XII 31.
Äransgnmd {I 1.•219fS3_T 6.•}
Kalbådagruud .... VI 1.—X 27.
Taipaleenluoto 1) .. VI 9.—X 31.
3 4
0,5,10 13
0, 5, 10, 20, 25 15
0, 5, 10, 20, 30 15
0, 5, 10, 20, 28 16
0, 5, 10, 20, 30 1$
0, 5, 10, 20 22
0, 5, 10, 20, 30 18
0, 5, 10, 20, 30,40 26
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geschehen,. hat. man leider niclit vermeiden können, dass in einigen sonst
guten und voliständigen Eeoba.chtungsreihen tTnterbrechungen entstanden sind.
4. Die Bearbeitung der Beobachtungen. Alle T e m p e r a t u r e n sind
in Celsius-Graden gemessen und korrigiert. Von den Oberflächentemperaturen
sind die Monatsmittel gebildet und ais Mittel von diesen die JahresmitteL
Einzelne niangelnde Anga.ben sind filr die Mittelwertbildung interpoliert
bellen gemäss gemacht sind. Die meisten Titrierungen haben DTKURT Bucn oder
Mag., Frl. STINÄ GRIPENBERG ausgefiihrt, einige auch Dr, Frl. NELME WOLFF.
Die Salzgehaltmittel sind ais Mittel aller vorliegenden Salzgehaltbeobachtungen
herechnet, d. h. werm die Anzalfl der Beobaehtungen die vorgeschriebene ZahI
6 pro Monat fiberstiegen hat, sind auch die äberzähligen mitgenommen, und
falis einzelne Proben gefeifit haben, hat keine Interpolation stattgefunden.
Die einzige Äusnahme ist H e 1 s i n g f o r s, wo von den täglichen Salzge
haltbeobachtiingen die Muttei so, wie fiir die Temperaturen ausgerechnet
sind. Die Jahresmittel der $alzgehalten sind öberall Mittel der Monatsmittel.
Der Sauerstoffgehalt (nur von Märket) ist nach der
Methode von WINKLEE-BJERRuM hereehnet; die Titrierungen sind von dr Bucn
ausgefiihrt.
worden.
Der $ a 1 z g e ii a 1 t ist durch Titrierungen auf Chlor hn Vergleich mit
Normalwasser bestirnmt worden, wonch die Berechnungen KNUDSEN’s Ta
Bild 4. Wasserschöpfer, VTinde und F1ascenkasten.
fi20—25 2
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Bei der Bearbeitung ist das Beobachtungsmaterial eine vergleichende,
kritische Beurteilung uuterworfen. Einige unrnögiiche Werte — nicht viele —
sind dabei ausgoschlossen. AUer persöhiilicher Instruktion ungeachtet scheint
doch das Messerr von der Oberflächentemperatur, hesonders im Winter, einigen
Beohachtern schwierig zu sein. Die betreffenden Messungen hahe ich doch
mitgenommen. Die einzige Korrektion, die den von den Beobachtern gege
benen Zahlen angebracht ist, ist die von den Thermometem bedingte, weiche
in den meisten Fälien nicht der Grösse nach 0.10 flherstigen hat. Eiiizelnen
iinwahrscheinlichen Werten ist ein Fragezeichen heigeffigt worden, besonders
soichen Saizgehaltbeohachtungen, hei denen in dem eingesandten Tagebuch
eino Verwechslung von den Ninnmern der numerierten Wasserfläschen wahr
scheinlich stattgefunden hat. Es mag genannt werden, dass mit Hiife von
Änzeichnungen sowoffl an den Fiasehen ais in den Tagehächom soiche Ver
wechsiungen in einigen Fällen dfrekt konstatiert worden sind dadurch, dase
diese beide Anzeichnungen nicht ähereingestimmt haben; solche Fehler sind
natörlich ohne weiteres korrigiert worden. Kontrolltiriert sind weiter, wie
aueh frflher, alle diejenigen Proben, betreffs deren Richtigkeit hei der Pröfung
Zweifei entstanden sind; jedoch hat iii den allermeisten Fälien koin Titrierungs
fehler stattgefunden.
Ejne absolute Exaktheit des Materiais kann, wie aus dem Obigen her
vorgeht, nicht garantiert werden.
& Die Äufstellung des Beobaehtungsmaterials. Im Kap. II, T i e f e n
beobachtungen an den Jahresstationen, findensich,nach
den Beobachtungsstationen geordnet, för die einzelnen Beobachtungstage die
Temperaturen (t°) und die $alzgehalte ($i/). Die erste Kolonne gibt die
Tiefen (iii rn). Die Rubrik enthält den Stationenamen in den hoidon funniän
dischen Roichssprachen, iinks die finnische, rechts die schwedische Benennung.
dazwischen die Lage, in geogr. Breite und Länge ausgedriickt, und den Narnen
des Beobachters. Die $tationen sfnd iii diesem, wie in den foigenden Kapitein,
von N gen S der Köste voin Bottnischen Meerhusen entlang und danach von
W gen E geordnet. Bei M ä r k e t (5. 16) ist noch eine Taheie iiber die
$auerstoffmenge. Diese enthält die Tiefe (m), die Temperatur (t°), den C hiorge
hait (Cl), den $auerstoffgehalt hei Mässigung (0’3), den beohachteten Sauer
stoffgehalt (02), wobei 0’ und 02 iii cm2 hei 0 Temperatur und 760 nmi
Hg för das Gas pro 1 000 cm3 Wasser herechnet sind, und iii der letzten Ko
lonne 100 02/0.,’.
ImKap. III, T iefonboobachtungen an den Leucht
s c h i f f e n, ist die Aufstellung dieseibe wie ii vorigen Kapitel, nur dass
die Rubrik einen Nainen, den ffir die beiden Sprachen gemeinsamen, enthält.
Ii Kap. IV, Oberflächenbeobachtungen an den
Ja h re es t a t i o ne n, wird erstens (5 29) eino Tabelle ilber die Jahres
mittel von Temperatur und von Salzgehalt för diejenigen Stationen gegeben,
von denen för das ganze Jahr voliständige Beobachtungsreihen vorliegen.
Diese Tabelle enthäit die Mifteltemperaturen mii 7, 14 und 21 Uhr und die
Salzgehaltmittel uni 14 Uhr. Dann foigen (5. 30 u. f.) eine Anzahl Tabeilen,
welche die tägiiche Temperatur uni 14 Uhr enthalten. Unter der betreffenden
Temperaturbeobachtungen eines ganzen Monats steht der Monatsmittel (M),
sogar auch för 7 und 21 Uhr iii den Fällen, wo die Temperatur aitch zu diesen
Stunden beohachtet ist, während, wie schon gesagt, in extenso nur eino oinzige
Beobachtungsreihe veröffentiicht wird. Tinter den Temperatnrtabehen stehen
analoge Tabellen iiber den Salzgehalt. Die gemeinsame Rubrik ist dieseihe
wie mi Kap. II.
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Im Kap. V, Oberflächenbeobachtungen an den
L e u c h t s c h i f f e n, ist die Aufstelhmg dieseibe wie im Kap. IV; natiirlich
fällt hier die Tabelle ilber die Jahresmittel weg.
ImKap.VI, Oberflächenbeobachtungen am Dampfer
Areturus, bezeichnet t die Zeit (Monat, Tag und Stunde), N nördliche
Breite, E östliche Länge, t° die Temperatur und den Salzgehalt. Die
Beobachtungen sind nach der Zeit geordnet und so, dass jede Abfahrt von
Finuland dureh einen etwas breiteren Zwischenraum ais gewöhnlich ange
deutet ist.
Alle Zeitangaben sind mit Benutzung der $tundebezeichnung 0—24
angegeben.
Ein Teil der Rechnungen sind von Frau ELsA KINNUNEN ausgefiihrt
worden.
Helsingfors, Institut fiir Meeresforschung, Nov. 1 924.
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1923 i1arjaiiiemi 65;2’\r24orE Marjalliemi 1923
III 15. III 21. IV 2. IV 13. IV 2t. V 1. V 11. VI 2. VI 11. VI 2t.
0 —0.2! 2.68 —0.21 2.65 —0.2, 2.68—0.2 2.58—0,3 2.58- 0.2 2.76 0.3 0.41
‘l 2.29: 2.8 2.23 11.8 2.231 —0.2 2.68 —0.2’ 2.6&—0.1! 270L011 2.70 0.0 2.90! 0.0 2.90 0.1 2.63 1.5 2.88, 2.5 2.32! 10.2 2.27
8 0.0 3.32 o.oJ 3.30 0.0 3.22j 0.1 3.26 0.2 0.1 3.01 0.3 3.33 1.2 3.13 2.2 2.59 6.4 2.68
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 2. VIII 11. VIII 29. IX 2. IX 15. IX 21. X 1.
0 11.9 2.86 15.8 3.04 17.0’ 3.04 12.7 2.58! 9.3’ 2.81’ 0.9 2.76 10.8 2.85 8.8 2.85 8.8 3.10 8.3 3.10
4 11.3 2.86 13.6 3.10 16.5 3.04 9.8 2.77[ 7.0 3.08 8.1 2.77 10.6 2.85 8.6 2.83 8.5 3.17 8.1 3.10
8 11.2 2,86 13.5 3.08 l6. 3.08 7.5, 3.03 6.2 3.15 4.3 3.19 10.0 2.85 8.5 2.83 8.5 3.19 8.0 3.10
X 11. X 21. XI 1. XI 14.
0 • 7.4 3.15 5.7 3.42 3.8 3,35 1.0 3.44
4 7.1 3.15 5.8 3.46 36 ?3 42 3.6 3.44
8 7.0 317: 5.8, 3.48 3.5 53.35 3.7 3.44 —
1923 Ulkokalla 640’0123t’E Ulkokalla 1923
IV 1. IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 2t. VI 2. VI 13. VI 21. VII 1.
0 —0.2 3.41 —0.3 2.77 —0.2 3.51 —0.1 3.53’ 0.5 3.48 2.0 3 50. 3.1, 3.48 5.0 3.41 9.3 3.37 9.5 3.37
5 —0.2 3,44 —0.2 3.42 0.0 3.51 0.0 3.55’ 0.4 3.51 1.8 3.50’ 3.2’ 3.48 4.9 3.41 6.5 3.37 8.6 3.41
10 —0.2 3.50 —0.1 3.48 0.0 3.51 0.0 3.55’ 0.3 3.55 1.8 3,50 3.2’ 3.51 4.4 3.44 5.9 3.42 8.1 3.39
20 —0.2 3,48 —0.1 3.50 0.0 3.51 0.0 3.55 0.1 3.53 1.8 3.51 3.1 3.50 4.4 3.48 5.8 3.42 7.0 3.42
VII 11. VII 21. VIII 3. VIII 12. VIII 21. IX 1. IX 15. IX 21. X 1. X 11.
0 12.4 3.42 14.3 3.42 13,2 3.39 8.0 3.39 7.0 3.32 8.8 3.12 8.2’ 3.59 8.7 3.51 8,8 3.51 8.5 3.51
5 10.9 3.41 13.4 3.42 13.1 3,39 7.7 3.39: 7.5 3.28 8.9 3.33 8.3 3.60 8.8 3.55 8.9 3.48 8.4 3,51
10 9.7 3.42 11.5 3.42 13.1 3.41 5.3 3.46’ 6.1 3 37 7 8 3.46 8.1 3.60 8.8 3.50 9.0 3.48 8.3! 351
20 7.5 3.44 9.5 3.44 13.0 3.41 3.9, 3.50 4.7 3.44 5.1 3.50 7.2 3.64 8.8 3.51 9.0, 3,48 7.9 3.50
X 21. XI 1. XI 23. XII 1. XII 11. XII 21.
0 7.3’ 3.44 6.5 3.50! 3.1’ 3.44 1.5 3.39, 2.0 3.41 1.1 3.32’
5 7.4 3.46 6.6 3.50! 3.81 3.46 1.9 3.37’ 2.2 3.42 1.3 3.32
10 7.5 3.46 6.6 3.59’ 3.9 3.44 2.0 3.41 2.2 3.42, 1.3 3.32
20 7.5. 3.481 6.6: 3.50 3.9 3.44 2.2 3.44 2.2 3.421 1.4! 3,33,
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,
52 52 52 52! C, 52 52
rn
1923 Taukar 6357’N22’5rE Tankar 1923
1 11 II 1. II 11. II 21. III 1. UI II. III 21. IV 1. IV 11. IV 21
0 —0.1 3.51 —0.2 3.50 —0.2 3.57 —0.2 3.57 —0.2 3,66 —0.1 366 00’ 3.60 —0.1 3.62 0.0 3.57 0.0 3.0
5 —0.1 3,53 —0.1 3.51 —0.1 3.57—0.2’ 3.57 —0.21 3.62 .2 3.66—0.1 3.62 —0.1 3.62 0.0 3.59 0.2 3.66
10 —0.1 3.53 0.0 3.53 0.0 3.59—0.2j 3.57 —0.2 3.62 —0.2 3.62—0.21 3.62 —0.1 3.62 0.0 3.62 0,3 3.68
V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 13. VI 22. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 0.0 3.32 0.6 0.10 1.6’ 3.30 5.0 3.42 6.4’ 3.42 8.1 3.41 11.4 3.48 13.6 3.42 15.6 3.42 14.6 3.44
5 0.2 3.60 0.2 3.57 1.41 3.37 4.0! 3.46 5.8 3.44 7,8 3.41 10.2! 3.50 13.2 3.44 15.4 3.42 14.8 3.46
10 0.4 3.68 0.2 3.57 1.4 3.39 4.4 3.46 5.4 3.43 6.2 3.42 9.21 3.50 12.1 3.50 14.4 3.44 6.4 3.62
VIII 12. VIII 21. IX 1. IX 16. IX 21. X 1. X 12. X 21. XI 1. XI 11.
0 10.3’ 3.48’ 8.5 3.62 11.4 3.55 9.5 3.621 10.0 3.53 9.4 3.5 8.0, 3.39 6.9 3.42 - 5,2 3.42 3.0. 3.37
5 5,4 3,571 6.4 3.68 11.7 3,55 9.61 3.641 io.oJ 3.50 9.4 3.53 8.2 ?3.30 6.5 3.44 5,2 3.41 3.8! 3.37
10 3.4 3,71 5.8 3.62 11.7 3.55 9.6 3.04, 10.01 3.50 9.4 3.55 8.2 3.46 6.4’ 3.42 5,2 3.42 3.8 3.37
. 1
XI 23. J XII 1. XII 11. XII 21.
0 1.6! 3.39 —0.2 3.24 1.1 3.32—0.5?3.53
5 2.0 3.41 — — 0.6 3.32—0.3 13.26
10 , —— 2.4 3.39 0.7 3.50 0.6 3.33—0,21?3.37
1923 Valsörarna K2rNGL Valsörarna 1923
VII 1. VII 11. VII 24. VIII 3. ‘ VIII 12. VIII 21. IX 16. IX 21. X 2. X 11.
0 9.7 4.20 12,8 3.55 12.8 3.77 10.9 3.90 13.3 3.04 13,3 3.41’ 9.7 4,47 10,2 3.95 9.5’ 4.22 8,4 3.96
5 9.1 4.31 5,0 3.80 7.1 4.18 10.4 3.90! 11.7 3.87 13.1! 3.41 9.2 4.47 9.9 4.45 9.4 4.25 8,5 L
10 9.3 4,38 5.6 4.02 7.3, 4.56 10,5 3.95 9.8 4.27 10.9, 3.91’ 9.1L 4.47 9.8?4.18 9.3 4.51 8’5F442
X 21. XI 1. XII 6. ‘ XII 11.
0 7.7 ‘4,11 0.1 4.49 0,8 4.49 0.8 4.65
5 7.7 4.22 5.9 4.76 1.0 0.9’ 4.05
10 —— 7,9 4.43 6.1 4.90 1.1 4,63 1,0 4,67
1923 Norrskär — 6314’N 6E Norrs]dir 1923
1 1. , 1 11. II 4. II 14. II 21. III 1. 1 III 11. III 21. IV 1. IV 11.
0
‘ 0.11 5.10 0.5’ 5.64’ —0.21 5.04;—0.3, 4.38 —0.2 4.25 —0.3! 3.95 0.0’ 4.09 0.0’ 3.87 0.0 3.1 0.1 4.215 0.1 5.40 0.3 5.04 —0.2 5.70—0.2 4.38 —0.2 4.27 —0.2 1.061 0.0, 4.31 0.0 4.00 0.11 4.43 0.& 4.25
10 0.3 5.48 0.4 5.64 0.0 5.72—0.1 4.34 —0.1 4,40 —0.2 4.30 0.0 5.10 0.1 4.69 0,3 4.43 0.2 4.25
20 0.5[5.52 0.6.5.64 0.25.700.04.33 0.15.35 0.0 1.8 0.1 512 0.14.70 0.2.4.43 0.5 4.25
30 0.85.55 — •: — — •0.2j5.32 — —0.25.210.24.740.34.430.44.25
40 —‘ ,34,45 —1 —
IV 21. V 2. V 19. V 23. VI 6. VI 11. VI 21. VII 6. VII 11., VII 21.
0 0.1 5.21 0.8 5.21 2.9’ 5.50 3.3 5.50 5.4 4.92 8.1 4.98 8.4 4,90 12.1 4,60 13.3 3.95 14.1’?4.04
5 0.2 5.21 0.8 5.21 2.6 5.51’ 3.0 5.54 4.2 4.83 7.5 4.98 8.2 5.07 11.1 4.80 11.7 4.11 11.2 ?4.04
10 0.4 5.21 0.6 5.21 2.3 5.541 3.1 5,54 3.5 4.81 5.0 4.99 8.1 5.10 10.2 5.19 10.1 4,51 8.7 ?4,00
20 0,0 5.21 0.5 5.21 3.0 5.54’ 3.1 5.54 3.2 4.83 4.3 4.98 7.3 5.57 8.9 5.28 3.2 4.78 6,4 ?4.09
30 0.45.540,55.432.85.543.05.50 — — 4.04.98 7.05.35 8.15.32 3.65,526.2?4.07
40
—
•0.95,682.65,502,815,54 — —3.84,986.55.35 7.25.41 3.0[5.77.4.8?4.04
14 II. TIEF’ENBEOBAOHTUNGEN
I Hz , i c,•230 t l I8• j.2













V3. Vii. V 24. VI 1.
2,0 5.081 4.5 4.51 7.4 4.94 6.4 5.45
tS 5.45 2.6 5.48 7.0 4.04 6.4 5.46
1.2 6.50 2.6 5.64 6.8 4,96 6.4 5.46
1.2 5.54 2.0 5.66 4.8 5.41) 5.4 5.52
VIII II. VIII 21. IX 2. IX 14.
9.81 5.63 8.3 5.66: 10.8 5.64 9.8 5.40
9.0 5.64 6.5 5.70 10.6 5.61 9.8 5.40
5.6 5.661 4.5 5.77 10.4 5.61 9.8 5.43








.. . • 61°29’N 2121’E1923 Sappi Petter Kaiidika Sabbskar 1923
III ii. Ui 21. IV 1. IV ii. IV 23. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 13.
0
—0.2’ 5.72 0.4 1.26 0.2 5.41) 0.6 5.08 1.0 5,63 1.9 5.70 2,9 5.73 5,4 5,73 7.2 5.48 8.2 4,985 —0.2 5.72 .—0.2 5.68—0,1 5.63 0.3 5.41 0.9 5.63 1.6 5.72 2.8 5.73 5.2 5.73 6.8 5.54 7.6 5.2110 —0.’2 5.73]—0.2 5.73 —0.1 5.73 0.3 5,391 0.8 5.64’ 1.6 5.73, 2.7 5.72 5.0 5.73 6.4 5.59 6.6 5,6415 —0.2 5.73—0.2 5.70 0.0 5,77 0.3: 5.73 0.8 5.68 1.6 5.73 2.6 5.73 5.0 5.75 6.2, 5,64 6.6 5.6620
—0.2 5.82—0.3) 5.79 0.1 5.82 0.31 5.81 0.71 5.75 1.6 5,73 2.6 5.73 5.0! 5.75 6.11 5.64 6.4. 5.6824 —0.2 5.82 —0.31 5.79) 0.2 5.81 0.3] 5.82) 0.6 5.82 1.6 5.73 2.51 5.73 5.0, 5.75 6.11 5.64 6.2, 5.70
Vi 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 4. VIII 15. VIII 21. IX 3. IX 15. IX 21.
0 9.9 5.61 12.8 — 16.5 4.83 15.91 5.43 14,1 4.40 11.9 5.30 8,1 5.46 11,1 5,61 11.0 5,77 11.3 5.865 7.5 5.59 ;i.u) 5.73 14.3 5.411 15.6 5.46 8.0 5.63 8.3 5.43 5.8 5.03 11.3 5,61 11.2 5,77 11.6 5.9110 7.5 5.66 11,8 5,73 10.9 5,70 13.8 5.68 5.2, 5.68 4.8 5.63 3.8 5.72 11.3 5.63 11,2 5.77 11.6 5.9915 7.4 5,68 11.61 5.73 8.6 5,791 10.8 5.68 4.6] 5.68 4.6 5.64- 3.0 5.77 11.3 5,63 11,2 5.77 11.8 6.0020 6.8 5.68 11.4 5.73 6.3 8.4 5.68 4.4 5.73 4.3 5.70 2.8 5.82 11.2 5.63. 11.2 5.81 11.8 6.0024 6.2 5.70 11.0 5,79] 4,9, 5,79. 7.8 5,721 3.6. 5.79 4.2 5.70 2.6 5.88 11.2 5.63) 11.2 5.81 11,8 6.00
VIII 1. VIII 11. VIII 21.’ IX 1.
14.1 ?3.98 14.0’ ?4.18 13,3 ?4.58 12,2 26.67
15.2 ?3.90 13,1 23.86 12.2 ?4.581 11.9 ?6.6512.3 ?3.98’ 10.3 83.80 8.5 ?4.63 10.1 ?6.69
8.5 ?3.95 8.2 ?3.87 8.1 ?4.63 8.7 ?6.67
6.3 74.13 5.873.86 6.2 24.63’ 8.8 26.69
5.2 ?4.00 4,6 ?3.87 4.8 24.631 7.2,26.67
XI. Xli.
8.7 ?5.28 6.1 ?5.26
8.8 ?5.28 6.4 ?5.26
7.4 ?5.30 7.1 75.32,





































1923 Sälgrund Sälgrimd 1923
VII 1. VII 11. VII 21. 1 VIII 1.
62°20’N 2111’E
L. Karlberg
VI 11. VI 26.
8.0 5.40 10.4’ 5.41 12.2 5.19
8.0 5.48 10.8 5.50 12.2 5.21
8,0 5,50 10.2 5.50 11.4 5.34
8.0 5.55 12.3! 5.50 10.6 5.43
1X21. Xi. XII.
10.0 ?3,2& 10,8 5.16, 9.4, sai
10.3 5,23 10.8 5.16) 9.4! 5.35
10.4 5.32 10.0
‘1 9.4! 5.3510,6 5.461 10.2 5.25) 9,6’ 5,35









15.7 5.19 14.9 5,3
10.4 5.43 14.4 5,3’
10,0 5.52 14.0 5.41
8.2 5.59 8.4 5,41
X21. XII.
7.6! 5.17 6.8 5,23
79 5.28 7.0 5.&7,9! 545 7,4 5,34










2.3 5.34 0.8 5.39
2.4 5.32 1,0 5,39
2.5 5.32 1.0 —‘








1923 Säppi $äbbskär 1923
X 2. X 11. X 27. X 1. XI 15. XI 23. XII 1. XII 11.
0 10.0 5.75 9.1 5.77 7.5 5.86 7.7 5.82 5.8 86 3.6 5.43 2.0 5.57 3.1 5.66!
5 10.5 5.79 9.4 5.77 8.2 5.86 8.0 5.82 5.9 5.86 3.7 5.45 2.2 5.57 3.2 5.64
10 10.6 5.81 9.5 5.77 8.4 5.86 8.0 5.82 5.8 5.86 3.8 5.54 1.9 5.61 3.1 5.64
15 10.6 5.84 9.4 5.77 8.6. 5.88 8.1 5.86 5.7 5.86 3.8 5.54 2.0: 5.72 2.9 5.70
20 10.6 5.86 9.4 5.79 8.6 5.91 8.1 5.88 5.5 5.88 4.1 5.55 3.7! 5.70 2.8 5.68
24 10.6 5.88 9.4 5.81 8.6 5.90 8.1 5.90 5.4! 5.88 4.55.61 3.9 5.6S 2.6 5.75
. 60°43’N 21°1’E1923 Isokari R. Wallenius Enskar 1923
IV 25. V 1. V 31. VI 1. VI 16. VI 21. VII 1. VII 11. VII 24. VIII 4.
0 2.0 5.82 3.0 5.90 7.6 5.93 8.1 5.93 8.6 6.00 16.0 5.99 11.9 5.84 12.7 5.88 — &81 14.6 5.88
5 1.7 5.82 2.6 5.01 6.9 5.95 7.0 5.97 7.9 6.99 12.4 6.00 11.4 5.86 12.4 5.84 5.81 14.5 5.86
10 0.9 5.82 2.6 5.93 6.8 5.95! 6.8 5.97[ 7.7?5.93 11.5 5.97 10.0! 5.88 12.0 5.86 — 5.84 14.4 5.88
20 —0.1 5.84 2.4 5.93 5.0 5.93 6.0 6.00 7.0 6.00 11.3 5.93 7.6 5.91 8.1 5.90 — 5.88 13.2 5.86
VIII 17. VIII 22. IX 1. IX 21. X 5. X 14. X 22. XI 16. XI 24. XII 2.
0 12.3 5.90 10.5 5.90 12.9 6.08 13.0 5.81 10.9 5.91 10.5 6.11 9.2 6.08 6.0 5.00 4.0 6.11 2.0 5.95
5 11.4 5.84 10.2 5.90 12.9 6.08 1L8 5.81 13.8 5.91 14.5 6.13 9.8 6.00 6.1 5.90 3.9 6.17 2.7 5.93
10 11.2 5.00 10.0 5.90 13.0 6.09 11.3 5.81 14.5 5.93 12.5 6.15 9.5?6.10 6.1 5.91 4.0 6.19 3.0 5.97
20 8.9 5.84 9.8 — 12.1 6.11 11.2 5.88 15.0 5.95 11.0 6.02 10.3 76.13 6.4 5.91 4.5 6.19 3.8 6.00
XII 12. XII 22.
0 2.4 5.99 1.7 6.06
5 2.6 6.11 1.5 6.06
10 . 2.8 6.11 2.0 6.09
20 2.8 6.15 1.9 6.09 —______________________________
1923 1flärkt’) Mirket 1923)
I1. 1 17. III 14. III 21. IV 4. IV 11. IV 23. V 3. V 11. V 25.
0 2.3 5.55 1.8 5.75 —0.2 5.68 0.1 5.54 0.7 5.68 0.8. 5.61 1.4 5.75 1.9 5.81 2.4 5.72 4.1 5.54
5 2.0 5.57 1.9 5.75 —0.4 5.6$ —0.3 5.59 0.0 5.68 0.4 5.59 1.1 5.75 1.6 5.77 2.3 5.70 3.8 5.57
10 2.1 5.61 2.0 5.75 —0.4 5.68—0.3 5.61 0.0 5.70 0.2 5.64 1.0 5.75 1.5 5.77 2.2 5.70 3.7 .57
20 2.1 5.68 2.1 5.77 —0.1 5.82—0.3 5.64 0.1 5.72 0.3 5.72 0.9 5.82 1.4 5.82 2.0 5.72 2.0 5.82
30 3.4 6.13 2.7, 5.88 0.4 6.09 0.4 6.00 0.7 6.00 0.4 5.95 0.8 5.95 1.2 5.97 1.3 5.72 1.6 6.04
40 3.7 6.35 2.7 5.97. 1.4 6.24 1.3 6.35 1.1 6.44 1.0 6.46 0.7 6.47 0.9 6.19 1.0 6.46 1.1 6.53
50 4.1 6.67 2.7 6.0$ 1.6 6.47 1.6 6.42 1.1 6.56 1.1 6.55 0.6 6.71 0.8 6.38 0.8 6.64 1.1 6.74
60 4.2 6.76 2.9 6.26 2.2 6.60 2.1 6.55 1.5 6.71 1.3 6.71 0.6 6.73 0.6 6.53 0.7 6.71 1.0 6.76
70 4.2 6.85 3.0 6.44 2.5 6.69 2.4 6.60 1.8 6.78 1.6 6.85 0.7 6.7$ 0.7 6.5$ 0.8 6.76 1.0 6.78
80 4.2 6.89 3.4 6.87 2.7 6.73 2.7 6.71 1.8 6.82 1.6 6.80 0.8 6.80 0.8 6.67 0.9 6.80 1.1 6.80
90 4.2 6.89 3.4 6.93 2.0 6.78 2.9! 6.76 1.0 6.85 1.8 6.83 10 6 $3 1.1 6.78 1.1 6.83 1.2 6.83
100 4.3 6.03 3.5 6.98 3.1 6.82 2.9 6.83 2.0 6.87 1.9 6.83 1.2 6.87 1.2 6.83 1.2 6.85 1.4 6.85
VI 1. VI 13. VI 21. VII 3. VII 11. VII 22. VIII 1. VIII 14. VIII 21. IX 18.
0 4.4! 5.57 9.4 5.57 6.6 5.61 10.3 5.23 14.6 5.46 15.9 5.23 15.6 5.59 14.5 5.63 13.7 5.48 10.2 5.52
5 4.2 5.57 4.7 5.57 6.4 5.01 10.2 5.2$ 13.0 5.50 15.6 5.19 16.0 5.57 14.5 5.63 13.4 5.48 — —
10 1.1 5.59 4.7 5.61 6.2 5.61 9.3 5.41 11.6 5.50 13.6 5.28 15.1 5.57 14.5 5.61 13.4 5A8 — —
20 2.5 575 44! 5.66 5.8 5.63 6.0 5.64 6.1 5.63 6.3 5.55 5.9 5.55 14.5 5.63 7.3 5.55 — —
30 2.06.48 3.65.86 3.75.93 4.0 5.07 4.45.66 4.45.81 4.2!6.22 3.4 6.55 4.9 6.20 — —
40 1.5 6.51 2.3 6.26 2.1 6.47 1.8 6.65 1.9 6.47 2.2 6.5$ 3.& 6.58 2.4 6.67 2.9 6.74 — —
50 1.1 6.64 1.6 6.55 1.6 6.64 1.7 6.73 1.8 6.80 1.0 6.65 2.7! 6.71 2.2 6.74 2.7 6.76 — —
60 1.0 6.67 1.3 6.65 1.4 6.73 1.7 6.80 1.9 6.80 1.9 6.83 2.1 6.82 2.2 6.89 2.7 6.80! — —
70 1.0 6.76 1.2 6.73 1.5 6.76 1.8 6.89 2.0 6.94 2.0 6.93 3.2 6.93 2.2 6.98 2.7 6.93 4.1 6.91
$0 1.1 6.82 1.2 6.80 1.6 6.87 1.9 6.91 2.2 6.98 2.2 6.93 2.2 6.9$ 2.2 7.02 2.7 6.06 3.9 6.98
90 1.2 6.82 1.3 6.82 1.9 6.91 2.0 6.01 2.2 6.9$ 2.2 6.94 2.2 6.98 2.2 7.09 2.7 6.98 3.7 7.00
100 1.3 6.85 1.3 6.82 1.9 6.96 2.1 6.96 2.2 7.05 2.2 7.02 2.2 7.02 2.2 7.09 2.7 7.03 3.7 7.03
1) Sauerstoffmenge, siehe fo]gende Seite.
16 II. TIEFENBEOBACETUNGEN
‘2 2 921 92 92 92 92
rn 1 1 -s -. 1 1° - 1°
1923 Märket1) iflirket’) 1923
X 2. X 19. XI 8. XXX 6.
0 9,4 5.55 8.3 5.35 6.7 5.64 3.3 5.57
5 9.3 5.57 8.1 5.411 6.8 5,84 3.2 5.57
10 9.3 .64 8.1 5.41 7.0 6.13 3.2
.61l
20 9.3 5.63 8.1 5.41 7.0 6.44 3.5 5.68
30 8.8 5.73 8.1 5.46 6.8 6.60 3.7 5.84
40 5.7 6.51 8.0 5.61 7.0 6.73 4.8 6.09
50 4.7 6.80 6.9 6.24 6.6 6.78 5.2 6.33
60 4.2 6.89 6.1 6.51 5.0 6.82 5,3 6.47
70 4.1 6.93 5.1 6.76 5.7 6.91 5.3 6.53
80 3.7 6.96 4,2 6.93 5.2 6.94 5.3 6.56
90 3.5 7.05 3.7 7.02 5.2 7.55 5.3 6.62
100 3.3 7.09 3.7 7,03 5.2 7.55 5,3 6.64
1) Sauerstoffmenge.
VII VII VII VII VII VII VIII VIII VIII VIII VIII VIII IX IX X X X X ‘ XI XI XII XII
1923 3. 11. 11. 22. 22. 1. 1. 14. 14. 21. 21. 18. 18. 2. 2. 19. 19. 8. 8. 6. 6.
m 90103190100 90100 901100 90 100 90i100 90100 90100 90100 90100 90100
t’ 2.02.12.22.22.22.22.22.22.22.22.72.73.73.73.&3.33.73.75.25.25.55.3
Cl/00 3.81 3.84 3.85 3.89 3.83 3.87 3.85 3.87 3.91 3.91! 3.85 3.88 3,86 3.88 3.92 3.94 3.90 3.91 3,83 3.85 3.65 3.66
O’ 9.149.119.089.089,099.099.089,089.08 9,08 8.96 8.968.738,738,778,828.738.738.418.408.408.40
O 7.49 7,05 7.42 7.43 7.63j7.60 7.66 7.62 7.67 7.69 7.26 7.85 7.41 7.30 7.46 7.45 7.24!7.32j7.87 7.14 7.13 7.19
81.9 84.0 81.7 81.8 33.983.6! 84.4 83.9J 84.5 84.6! 81.0 87.684.9 83.6 85.0 84.4 82.983.893.6 85.0 84.9 85.6
1923 Lågskär Iågsktr 1923
1 1. 1 11. 1 25. II 1. III 16. III 21. IV 1. IV 11. IV 21. V 2.
0 2.1 5.88 2.1 6.u4 1.9 6.26 1.1 6.26 0.0] 6.08 0.0 5.90 0.6 6.11 0.6 6.04 1.5 5.91 1.7 6.04
5 1.9 6.02 2.0 6.02 1,8 6.26 1.0 6.26 —0.4 6.13—0.0 6.20 0.5 6.11 0.5 6.08 1.3 5.93 1.66.03
10 2.0 ?6.62 2.0 6.02 1.8 6.26 1.1 6.24 —0.0 6.19 —0.0 6.22 0.5 6.13 0.5 6.06 1.4 5.93 1.5 6.08
20 2.0 ?6.26 2.0 6.13 1.9 6.26 1.1 6.28 —0.0 6.35 —0.0 6.24 0.5 6.22 0.5 6.06 1.4 5.99 1.1 6.33
30 2.0 ?6.28 2.1 6.13 1.9 6.26 1.2 6.29 —0.1 6.40 —0.0 6.24 0.5 6.20 0.7 6.08 0.8 6.19 1.0 6.44
40 2.3 ?6.00 2.3 6.11 1.9 6.28 1.2 6,29 —0.1 6,40 —0.0 6.24 0.5 33.13 0.6 6.08 0.8 6.20 1.0 6.55
50 2.5 6.67 2.5 6.09 2.0 6.28 1.2 6.22 —0.1 6.38 —0.1 6.24 0.5 ?6.13 0.5 6.08 0.4 6.35 0.5 6.69
60 3.0 6.80 2.6 6,89 2.0 6.26 1.1 6.26—0.1 6.40 —0.1 6.24 0.5 6.67 0.5 6.08 0.4 6.35 0.5 6.73
70 3.0 6.80 2.7 6.89 2.0 6.26 1.0 6.24 —0.1 6.37 —0.1 6.73 0.5 6.67 0.5 6.37 0.6 6.42 1.0 ?6.94
80 3.0 6.89 2.7 6.89 — — 1.0 6.26—0.1 6.37—0.1 6.76 0.5 8.71 0.5] 6.37 0.6 6.41 1.5?6.67
V 11. V 21. VI 1. 1 VI 13. ! VI 21. VII 1. VII 11. VII 25. VIII 1. VIII 11.
0 3.7 6.04 4.3 5.84 6.3 6,il’ 6.3 5.82 8.1 5.86 10.3 5.73 15.3 5.61 14.3 5.88 15.4 5.68 15.6 6.06
5 3,6 6.04 4.0 5.82 5.7 6.37 6.0 5.84 7.9 5.88 9.6 5.79 13.9 5.81 13.9 5.97 14.6 5.90 15.0 6.17
10 3.1 6.08 4.0 5.82 5.0 6.42 6.0 5.90 6.7 6.46 7.6 6.02 9.0 5.99 13.6 6.04 9.0 6.42 15.0 6.29
20 2.8 ?6.78 4.0 5.84 4.3 6.47 5.8 5.91 6.6 6.49 7.5 6.01 7.5 6.46 10.1 6.46 9.1 6.47 7.8 6.67
30 1.633.19 3.9 5.84 3.0 6.60 4.8 6.24 6.56.22 6.8 6.42 7.0 — 8.1 6.55 7.5 6.64 7.7 6.67
40 1.21?6.62 2.5 6.38 1.8 6.64 5.0 6.38 6.0 6.24 4.2 6.40 6.0 6.20 5.6 6.62 6.6 6.67 4.8 6.93
50 1.0 ?6.09 2.3 6.40 1.6 6.74! 3.9 6,49 4.0 17.30 4.0 — 6.0
—j 4.7 6.76 8.5 — 4.7 6.9160 1.0 16.09 1.5 6.71 1.5 6.76 3.3 6.60 3.4 16.91 3.4 6.22! 4.0 6,40 4.1 6.89 73 678 46 —
70 10 682 10 673 14 6.82 3.1 6.67 2.8 ?6.80 3.4 6.89 3.2 6.69 3.1 6.98 5.8 6.60 5.6 —
80 1.0 6.85 1.0 ?6.20 1.5 6.83 3.2 6.74 2.8 ?6.76 3.2 8.03 4.0 6.87 3.1 7.03 5.5 6.67 3.8j 7.05
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I2 2 02 02,
- 021m t
1923 Lågskär











12.81 5.66’ 9.0 5.81
12.7 5.70 9.9 5.81
12.6 5.86 9.3, 5.81
8.6 5.90, 9.3’ 5.81
3.6 6.94 6.0 6.43
3.6 7.02 6.0 6.44
3.6 7.11 5.9 6.87
3.6 7111 5.7 6.81
5.6 7.11 6.1 6.82























































X 13. X 21. XI 2. XI 19. 1 XII 2.
9.1] 8.1 5.86 8.1 5.82 6.9] 5.84 2.6 6.00
9.1’ 5.841 8.1 5.86 8.1 5.82 z.o: 5.84. 2.7 6.00
9.6, 5.88 8.1 5.86 7.9 5.82 6.9 5.84] 2.8 6.00
8.81 5.93 8.1 6.71 8.1 6.08 6.6 6.40] 3.1 6.00
8.8 6.26 8.1 6.71’ 8.1 6.24 6.4 6.40 3.7 6.08
8.71 6.26 8.1 • 8.3 6.24 6.6 6.46 4.1 6.13
8.7 6.55 81 7.11 8.5 6.64 6.6 6.47 4.5 6.17
8.7 6.56 8.1 7.11 8.1 6.62 6.6 6.56 4.4 6.19
8.3’ 6.83 8.1 7.12. 8.1 6.02 6.6 6.58 4.7 —












.. 60°8’N 21°4’E1923 Jungfruskar E. 0. Brunström Juugfruskar 1923
1 9. I 15. 1 31. II 9. II 21. III 5. III 15.
. III 21. 1. IV 3. IV 11.
0 1.36.60 1.2 6.62—0.2 6.37—0.216.19—0.2’5.88—0.2 5.81—0.215.84 0.1 5.81, 0.3 5.68 1.0 4.40
5 [ 1.46.56 1.3 6,621—0.116.3S-—0.116.21—O.1,5.88—O.1 5.84—0.115.901 0.2 5.811 0.0’S.SS 1.4 5.86
10 1 14 660 13 662—01 640—01 628—01 02—01 S2—01 593 00 o84 00,594 09 o9u20 ‘ 1.46.60 1.36.62—0.16.40,--0.16.38—0.15.99—015.90--0.15.97] 0.06.08, 0.06.44 1.16.49
30 1,56,60 1,46.62—0,16.40—-0.16,46—0,16.06—016.46—0,16,47—0,16,47o.o.6.53 0.96.53
40 1.5 6.67 1.4 0.62—0.1 6.47—0.1, 6.47—0.1 6.93 —01 6.55—0.1 6.53—0.1 6.551—0.1] 6.58 0.1 6.60
[ IV 28. V 3. V 12. V 24. VI 4. VI 13. VI 23. VII 2. VII 11. VII 24.
0 1.16.28 1.9 6.35 3.56.38 4.0’6.42 5.86.356.6,6.33 8.116.3511.3’6.31:. —i620
—6.08
5 1.06.31 1.6 6.33 2.9 6.38 3.916,42 5.8:6.38 6.6 6.33 7.86.37.11.36.29 —]6.26 —6.0810 0.96,31 1.6 6.37 2.6 6.38 3.86.42 5.6:6.38 6.66,35 7.6 6.37 9.1 6.28’ 9.5:6.20 —6.15
20 0.96.28 1.46.38 2.56.383.76.425.5,6.42 6.616.33 7.36.38 7.06.33 8,516.35 —6.44
30 0.9 6.31 1.3 6.37 2.2 6.38’ 3.6 6.42 5.4’6,42 6.66.35 7116.38.7.06.44 7.8’6.37 —6.4640 0.86.31 1,2 6.40 2.1 6.58 36 6.44 5.316,42 0.316.37 7.1,6.38 0.6 6.49 6.716.46 —0,53
VIII 28. IX 5. IX 13. IX 21. X 3. X 20. XI 2. XI 19. XII 5. XII 18.
0 12.56.3111.76.4010.5
- 11.16.4410.86,42 8.816.55 3.16.55 6.66.55 4.46.56 3.66.56
5 12.56.3311.86,3810.70.4711.16,461;,06,42 9.06.55 8.50.55 6.76.55 4.66.60 3.76.56
10 12,5 6.35 11.3 6.40 10.7 6.47 11.0 6.47 11.0 6.42 9.0 6.55 8.5 6.56 68 6.55 4.5 6.58 3,7 6.56
20 12.1 6.37 11.3 6.44 10.6 6.49 10.9 6.47 10.9 6.44 9.1 6.55 8.5 6.55 6.8 6.56 4.4 6.58 3.7 6.50
30 7.9 6.51 11,3 6.51 10.5 6.49 10.8 6,46 10.8 6.46 9,1 6.55 8.5 6.55 6.7 6,56 4.3 6.58 3,7 6,58
40 7.3
— 8.9 6.56 10.4 6.47110.7 6,46 10.7 6.46 U 6.558.46.55 6.7 6.55 4.66.603.96,58
1923 Lolim Lolim 1923
1 2. 1 11. 1 1 21. II 12. II 21. III 1. III 12. III 21. lvi. IV 11.
0 1.0 6.44 0.8 6.441 0.4 6.47 —0.4 6.35 —0.3 6.421-0.3 6.35 —0.2 6.17 0.3 6.06 0.6 6.06 1.4 6.06
5 1.0 6.46 0.8 6.441 0.4 6.47—0,1 6.37 —0.4 6.42 —0.4 6.37
—0.31 6.15’ 0.4 6.19 0.9 6.20 1.4 6.1710 1,0 6.47 0.8 6.44 0.4] 6.47—0.4 6,44 —0.4 6.44 —0.4 6.37 —0.3] 6.24 0,4 6.26 0,8 6.33 1.4 6.37
20 1.0 0.47 0.8] 6.44 0.4’ 6.47—0.2 6.58 —0.3 6.62—0.4 6.731—0.4 6621 0.4 6.49 0.21 6.53 0.3 6.5830 1.0! 6,47 0.8 6.40 0.4 6.49’—0.2 6.62 —0.3, 6.73—0.4, 6.83 —0.4 6.74 0.0’ 6.71 0.0, 6.65: 0.0 6,65
40 1.21 6.491 0.9 6.46 0.4 6.49 —0.2 6.62 —0.3] 6.73 —0.4 6.96 —0.4 6.74 —0.2 6.74: 0.0 6.65. 0.0 6,05
50 1.4] 6.49; 1.0, 6.471 0.4 6.49—0.3, 6.69 —0.3 6.741 0.31 7.050.4 0.740.2 6,76
—] — 0.0 0.69
680—25 3
18 II. TLEFENBOBÄCRTUNG-EN.
0 ,m - i -t — t - t - — -
1923 Lohm Lolim 1923
IV 21. V 1. V II. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 22.
0 2.00.26 2.06.35 4.16.35 5.26.35 7.0 — 7.3 6.35 8.0 6.3310.66.22 16.3 6.17 15.06,22
5 1.4 6.28 2.0 6.37 3.2 6.35 5.1 6.35 6.6 - 7.5 6.35 7.8 6.35 10.31 6.24 14.4 6.15 13.4 6.31
10 1.81 6,31 2,0 6,37 3.2 0.35 5,1 6.35 6.2 6,22 7.2 6.33 7.8 6.35 10.01 6.19 11.8 6.37 11,2 6.37
20 1.8 6.31 2,0 6.37 2.4 6.37 4.9 6.35] 5.9 6.44 6.6 6,38 7.8 6.37] 9.0 6.37 10.3 6.44 9.2 6.46
30 1.2 6.44 1.8 6.40 2.3 6,42 4.3 6.38 5.4 6.44 6.2 6.40 7.8 6.37 8.2 6.44 7.8 6.53 8.0 6.51
40 0,9 6.51] 1.0 6.40 2.1 6.42 3.9 6,10 4.0 6.46 5.9 6.42 7.0 6.40 7.0 6.46 7.2 6.51 7.1 6.55
50 0.1 6.64 1.0 6.55 2.0 6.42 3.0 6.42 4.9 6.49 5.9 6.44 6.4 6.42 6.5 6.46 0.3 6.53 6.8 6.53
VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 2. IX 11. IX 21. Xl. X 11. X 21. XII.
0 17.1 6.17 16.5 6.09 13.8 6.16 12.7 6.38 11.5 6.38 11.7 6.26 11.4 6.35 10.5 6.38 0.5 6.42 8.7 6,38
5 15.8 6.26 15.2 6.35 13.2 6.46 12.4 6.37 11.3 6.38 11.4 6.26 11.2 6.31 10.4 6.38 9.4 6.38 8.6 6.42
10 13.2 6.35 10.0 6.10 12,9 6.19 12.4 6.37 11,4 6.38 11.4 6.29 11.2 6,33 10.3 6.38 9.4 6,44 8.6 6.42
20 8.3 6.46 8.0 6.51 9.6 6.47 12,4 6.37 11,2 6.40 11.4 6,31 11.0 6.37 10.4 6.38 9.4 6,44 8.6 6.40
30 7.3 6.471 7.2 6,40 8.2] 6.58 12.4 6,37 11.1 6.40 11,3 6.37 10,8 6.42 10.4 6.44 0.4 6.46 8.6 6.37
40 6.6 6.55 6.4 6.65 7.0 6.62 9.4 6.40 11.0 0,44 11.1 6,40 10.8 6,44 10.4 6.44 9.1 6.42 8.6 6,42
50 6.2] 6.55 5.9 6.65 6.3 6,60 9.2 6.49 10.8] 6.42 10.8 6,44 10.6 6.47 10.4 6.47 9.1 6,44 8.6 6.46
XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 22.
0 7,1 6,47 5,0 6.46 3.9 6.47 3.5 6.40 1,8 6.44
5 7.2 6.47 5.7 6.51 3.9 6.47 3.4 6.42 1.2 6.44
10 7.2 6.40 5.7 6.55 3.9 6.47 3.4 6.44 1.4 6.47
20 7.3] 6.47 6.1 6,51 3.9 6.46 3.7 6.44 1.6 6.49
30 7.1 6.47 6.1 6.46 4.1 6.47 3.7] 6.44 1.8 6.46
40 7.4 6.49 6.1 6.49 4.1 6,47 3.81 6.46 1.9 6,49
50 7.5 6.51 6.1 6.53 4,1 6.49 3.9] 6.46 1,9 6.46

















































i III 11. III 21. IV 21.
0.0 6.09 1.0 6.24 1.0 6.42
0.0 6.09 0.5 6.29 1.0 6,42
0.0 6.11 0.0 6.58 1.0 6.42
0.0 6.44 0.0 6,60 0.8 0.47
0.0 6.71 0.0 6.67 0.7 6.49
0.0 6.76 0.0 6.76 0.5 6.60
0.0 6.76 0.0 6,73 0.3 6.64
o.ol 6.82 0.0 6.01 0.1 6.03
0.0 6.87] 0.0 6.08 0.1 7.02
0.0 6.87 0.0 6,08 0.1 7.11
0.0 6.85 0.0 7.02 0.1 7.11
VII 12. VII 22. VIII 1.
13. L44 15.2 6.51] 16.0 6.26
13.4 6,44 15.2 6,35 15.8 6.26
53.0 0.44 13,8 6.40 12.8 6.47
6.9] 6.60 5.1 6.87 6.3 6.80
3.3] 7,03 3.7 7,02 4.3 6.98
2.71 7.021 2.7 7.11 3.7 7.03
2.6 7.43 2.1 7.45 2.7 7.20
2.5 7.31 2.1 7.59 2.3 7.41
2.3 7.70 2.1 7.70 2.3 7.43
2.3 7.70 2.1 7.70 2.3 7.70

































1 18. II 2. II 21. III 3.
0.5 6.89 0.5 6.83 0.0 6,40 0.0 6.38
0.6 6.87 0.6 6.83 0,1 6.53 0.0 6.38
1.1 6,91 0.6 6.83 0,1 6,58 0,0 6.37
1.4 6.89 0.7 6.85 0.1 6.76 0,0 6,40
1.6 6.93 0.7 6.87 0.1 6.83 0,0 6.40
1.6 6.03 0.9 6.94 0.1 6,83 0,0 6.53
1.6 6.87 1.1 6.93 0.1 6,61 0.0 6,56
1.6 6.85 1.1 7.00 0,1 6,01 0.0 6.83
1.6 6,03] 1.1 7.02 0.1 6,01 0.0 6.87
1.6 6.03 1,1 7.02 0,1 6.01 0.0 6,87
1.6 603 1.11 7,02 0.1 6.03 0.0 6,91
VI 1. VI 11. VI 20. VII 2.
5.7 6.47 6.3 6.55 7.9 6.58 11.0 6.53
5.9 6.47 6.5 6.551 6.9 6,56 10.1 6.53
5.9 6.47 6.1 6.60 6.7 6.56 9.1 6.55
5.7 6.47 5.7 6.65] 6.5 6.62 7,9 6.58
2.7 6.941 4.7 6.67 3,3] 6,98 - 3.9 6.93
1.9 7.21 2.1 7.21 2.5 7.18 3.1 7.12
1.7 7.32 2.1 7.21 2.1 7.29 2.5 7.23
1.7 7,32 1.9, 7.23 2.11 7.47 2,1 7.39
1.7 7.361 1.9 — 2.1 7.63 2,1 7.61
1.7 7,36 2.1 7.76 2.1] 7.67 2,3 7.74
1.7 7.38 2.1 7.791 2.1 7,67 2.3 7.74
IX 3. IXI4. IX22. X2.
11.4] 6.33] 9.6 6.37 10,3 0.31 0.0 6.60
11.7 6.33 9.3 6.38 10.61 6.31 10.1 6.60
11.4 6.311 9.5 6.37 10.6 ?6.56 10.1 6.60
7.3 6.37 8.1 6.38 10.6 ?0.31 9.3 6.69
6.5 6.33 6.6 6.40 9.9 6.62 8.5 6.80
5.7 6.44 5.9 6.93 8.1 7.36 6.3 7.05
5.1 6.47 5.& 7.11 5.9 7.43 5.0 7.il
4.3 6.60 5.3 7.18 7.47 5.5 7 il
3.9 6.44 5.1 7.20 5.3 7.48 5,5] 7.12
3.9 6.44 5.1 7.21 s’ 7.14
3.9 6.44 5.1 7.21 5.3 7.54 5.5] 7.16



































X 11. XI 2.
9.1 6.58 8.3 6.711
9.5 6.60 8.5 6.71]
9.7 6.56 8.5 6.71
9.7 6.56 8.5 6.67
9.5 6.58 8.5 6.73
7.9 6,58 8.5 6,73
7.1 6.83 8.5 6.73
6 3 0.87 8.5 6.73
6.3 6.93 7.5] 6.94
6.3 6.94 7.5 6.94


















-S 5 5 5 5
.. 59°43’N 22°30131923 Beiigtskar K Ä Beiigtskar 1923
1 5. I2f. 1 31. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 1.6 6.74 1.4 6.74 0.8 6.81 0.7 6.87, 0.0 6.26 —0.1 ?6.49 0.2’ 6.26 0.0 6.28 0.0 5.81 0.2 5.905 1.5 6.82 1.4. 6.74! 0.8: 6.83 0.7 6.89 0.1 6.28, 0.0 16.33 0.0. 6.31: 0.0 6.28 0.0 5.86 0.1 5.8410 1.5 6.76 1.4’ 6.7& 0.& 6.83 0.8! 6.89 0.2 6.31 0.1 ?6.31 0.0 6.47 0.0, 6.47. 0.0 5.99’ 0.1. 5,9920 1.6 6.76 1.4 0.76 0.81 6.83 0.8 6.89 0.2 6.51 0.1 6.53 0.0 6.53 0.0. 6.55’ o.ol 6.33 0.1 6.3330 1.6 6.76. 1.3 6.76 0.9. 6.83 0.8, 6.89 0.3 6.65: 0.2 6.64 0.1 6.74 0.1 6.601 0.1’ 6.78 0.1 6.7640 1 1.6: 0.76’ 1.3 6.76 0.9 6.82 0.9: 0.911 0.3 6.741 0.2, 6.71 0.1 6.74 0.21 6.89 o.il 7.14’ 0.1 7.11
IV 11. IV 21. V 3. V 12. V 31. VI 12. VI 21.
. VII 1. VII 11. VII 21.
0 0.51 5.90 1.5 5.79 1.6’ 5.82 2.7 5.82 6.4 5.82 6.4 6.44 8.3 6.40 11.3’ 6.38 14.7 6.40 14.01 6.845 0.5 5.01 1.4 5.81, 1.5 5.91 2.7, 5.91 5.2 5.91 5.8 6.44 8.2 6.40 941 6.44 11.2 6.42 13.8: 6.4010 0.415.91 1.45.911 1.55.97 2.6:5.95 5,25.97’ 3.26.85 7.8 6.421 5.56.42 7.36.42 7.1 6.4020 0.3’ 6.20 1.3 6.24, 1.3’ 6.13 2.3. 6.13 3.4 6.13, 2.2 7.18. 4.0 6.781 4.21 6.73: o.i’ 6.73 6.1 6.7630 0.3: 6.29 1.1 6.83 1.11 6.83 1.41 6.83 1.8 6.83 2.0 7.30 2.6 6.96 3.8’ 6.91. 5.2 6.87 5.4’ 6.8740 0.21 7.09 1.1 7.09 Lii 7.20 1.21 7.20 1.61 7.16 1.8 7,30 2.2 7.05 3.2, 0.96 4.1 6.96 4.21 6.96
VIII 1. VIII 12. VIII 21. IX 5. IX 15. IX 25. X 3. X 19. XI 7. XI 28.
0
. 15.21 6.65 14.9 6.67 13.9 6.67 12.01 6.67 12.2’ 6.601 10.8’ 6.58 10.41 6.73’ 9.8’ 0.761 7.4 6.69 5.3 6.695 12.2 6.73 12.3 0.74 11.8 6.71 9.8 6.65 9.7. 6.641 10.2 6.56, 10.0 6.741 9.8 6.76 7.5 6.73 5.5, 6.7110 11.5 6.67 10.21 6.67, 9.3 6.71 8.6, 6.65 8.71 6.64 ;o.oI 6.56. 9.81 6.74 9.8’ 6.78. 8.0 6.71 5.9 6.7120 . 6.8. 6.76 6.61 6.78 6.4 6.76 8.2 6.69 8.1’ 6.69, 9.4’ 6.61 9.8
— 9.8. 6.78’ 8.0 6.71, 5,9 6.7130 5.0 6.90’ 5.21 6.961 5.0 6.96 6.0 6.87 6.4 6.871 8.1 6.65 8.7 6.74 9.6 6.78 8.4 6.73’ 6.0 6.6940 4.8 6.961 4.51 6.98 4.3 6.94 4.6! 6.96 4.7 6.94 5.8 6.69 8.4 6.76 9.01 6.78 8.5 6.73! 6.0 6,71
XII 1. II 11. XII 24.
0 5.1 6,69, 5.1 6.58 3.11 6.205 ‘ 5.2! 6.71’ 5.0 6.58 3,3! 6.2610
, 5.4 6.69, 5.1 6.58 3.4 6.24
20 5.4 6.69’ 5.1 6.58 3.4 8.2630 5.4 6.69’ 5.2’ 6.58 3.4 6.2840 5.4 6.71’ 5.2 6.00’ 3.4 6.35
.. 59°46’N 2257’E1923 RUSSIIYO Nestor Mangelius RUSSaTO 1923
1 25. II 20. III 6. III 16. 11121 IV 1. IV 15.
1 V 3. V 11. V 24.
0 0.7.16.69 —0.3, 6.50 —0.2J 6.33—0.1 6.20 —0.1 6.24, 0.1 6.26! 0.7! 6.09 2.0, 5.82 3.6, 5,64: 5.0 5.755 0.5 6.58 —0.4 6.56 —0.3 6.33—0.2 6.26 0.1 6.22—0.1 6.28 0.9! 6.09 1.9’ 5.82 3.3 5.66 4.5 5.7710 0.5 6.60 —0.3, 6.58 —0.3 6.28—0.3 6.19 —0.2 6.35 0.2 6.33 0.5, 6.09 0.7 5.82: 2.4 5.75! 4.3’ 5.7720 0600—03 664 01 644—03’ 63o—02 684 01 0.4 0 609 0, 82 0j 620’ 46 7930 0.4 16.60
—0.21 6.69 0.1 6.38 0.2! 6.44 —0.2 6.38 —0.1 6.26 0.81 6.09 0.3’ 5.82 1.11 6.44 2.11 6,08
VI 16. VI 23. VII 2. VII 11. VII 26. , VIII 1. VIII 13. VIII 21. IX 5. IX 14.
0 7.6 6.31 8.4 6.40 11.8 6.42 15.3. 6.40 14.5 6.29 14.9 6.11 13.9 5.97 15.2 6.22 121 6.31 10.6’ 6.445 741 6.33 8,1’ 6.40 11.5, 6.40 13.7 6.42 13.1 6.31 13.0 6.31 17.0 5.99 15.1’ 6.22 11.4 6.311 9.3 6.5310 6.5 6.38 6.5 6,10 8.9, 6.42 9.3 6.46 9.2 6.31’ 9.3 6.17 17.0 6.00 14.8! 6.22 10.9, 6.37, 8.9 6.5620 2.7’ 6.94 4.7 6.60 5.1 6.71 7.1 6.53 71 6.44 10.6 0.44 12.2. 6.17 it.61 6.19 6.6, 6.67 7.6 6.0530 1.8 7.11 2.9 6.91 3.5 6.85 5.8 6.65 6.71 6.49. 12.1 6.44 11.7 6.22 9.11 6,17 6.80 6.0 6,78
IX 21. X 2. X 16. X 28. XI 8. XI 16. XI 21. XII 1. XII 42.
0 10.2 6.56 10.3, 6.56 9.7 0.58 8.9 6.64 7.9 6.62 6.9 6.56 6.3. 6.62 4.9! 6.53 4.1 6.205 iO.l 6.58 10.3 6.56 9.7, 6.60 8.9 6.69 7.9 6.64’ 6.8 6.50 6.4 6.62 4.91 6.53 3.9 6.24110 9.9 6.58 10.3. 6.56, 9.6 6.62 8.9 6.69 8.0 6.05! 6.9! 6.60 6.5 6,62: 4.7 6.51 4.11 6.2420 9.7 41,50 10.2’ 6.58 9,7 6.62 8.7 6.69 8.0 6.65’ 7.7 6.60 6.7’ 6.60’ 4.5 6.53’ 4.3’ 6.2910 9.3 6.621 10.2 6.65 9.7 6.62 8.7 6.73 8.21 6,761 7,1 6,62 6.51 6.621 4.4 6.53 4.4, 6.29
-2” 2’2” JL2nr 3 2”' 17’’ “71
20 II. IIEF’ENBEOBÄCHPUNGEN.
•fl - t - t t , t t I
.. 59°49’N 23°34’E1923 Jusaro K. J. Lundherg JusIU’O 1923
III. II 11. II 21. III 1. III II. III 21. IV 1. IV 11. VI. V 11.
0 0.00.31 0.06,31 0.06.31 —5.281 ———-——15.17 —525 3,05.10 3.15.39
5 0.4 6.31 0.4 6.33 —0.1 6.31 0.4 5.28 0.9 5.26 1.4 5.26 0.91 5.23 0.9 5.28 1.4 5.26 1.9 5.39
10 0,9 6.31 0.9 6.33 0.4 6.33 0.9 5.26 1.9 — 2.4 5.26 0.4 5.30 1.9 5.30 1.0 5.32 2.4 5.39
20 1.4 6.31 1.4 6.33 0.9 6.33 1.9 5.231 2.4 5.26 2.9 5,26 1.9 5.34 2.4 5.28 2.4 5.30 2.9 5.39
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 5. VIII 16. IX 6.
0 4.8 5,37 6.7 6.17 6.4 619 8.3 6.15 10.0 5.91 15,9 — 13.9’ 5.91 — 6.35 — 6.33 9.0! 6.53
5 2.4 5.37 3.9 6.13 4.9 6.15 7.4 6.17 9.3 5.91 15.3 5.91 12.8 5.91 9.8 6.33 8.8 6.38 7.& 6.51
10 2.9 5.37 3.4 6.15 4.4 6.15 5.9 6.15 11.3 5.91 14.3 5.93 13.3 5.93 8,8 6.40 7.4 6.33 7.4 6.49
20 3.4 5.37 2.9 615 3.96,175.46.1510.35.9113.35.9311.8,5.93 8.3 6,38 6.46.26 6.9 6.49
IX 21. X 3. XI 1. XI 15. XII 1. XII 12.
0 8.2 6,49 9.0 6,10 6.5 6,19 3.9 — 3,0 5.46 1.7 5.45
5 7.4 6.51 8.3 6.19 4.9 6.20 2.9 0.20 1,9 5,45 1.4 543!
10 6.9 6.49 7.9 6.20 3,9 6.20 2.4 6.20 1.4 545 1.9 545
!2.... 6.4 6.49 7.4 6.19 3.4 6.20 1.9 6.20 0.9 5.45, 2.4 5.45
59C56N 2425’E1923 Porkala W. Strömstn POTkolla 1923
1 1. 141. 1 21. 111. II 12. II 21. III 4. III 11. III 21. , IV 1.
0 0.0 5.95 0.41 6.11 — 5.07-0,2 5.97-0.2 5.07-0.3 5.971.2 6.08-0.31 5.48 0.01 5.25]1.11 5.28
5 0.1 5.95 0.4 6,11 — 5,07—0,2 6.02 —0.2 5.91 —0.3 5.99 —0.2 6.08—0,21 5,52 0.0 5.301—0.11 5.32
10 0.1 5.95 04 611 — 5.99—0.2 6,02 —0.2 5.99 —0.2! 6.02—0.2 6.ilHO.21 5,61 0.01 5.341—0.11 5.32
20 0.2 5.95 0.4 6,11 — 5.90—0.2 6.13 —0.2 6.02 —0.2! 6.08—0.2 6.11—o.2: 6.06 0.01 5.59!—0.1! 5.48
30 0.21 — 0.3 6.11 — 5.99—0,2 6,13 —0.2 6.06 —0.11 6.13 —0.2, &13 —0.21 6,08 —0.11 5.59—0.1 5,54
IV II. IV 21. VI. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 20. VIII. VII 11.
0 0.3 4.02 0,2 5.07 9] 5.25 2.4 5,10 4.2 5.10 7.0 5,05 7.51 5.73 7.7 5.93 10.7’ 5,84 17.21 5,43
5 0.3 5.05 0.2 5.16 1,0 5.30 2.3 5.12 4.0 5.10 6.4 5,10 6.4’ 5.70 7.7 5.93 9.2 5.93] 14.6! 5.43
10 0.2 5.08 0.2 5.25 1.0 5.30 2.31 5,16 4,0 5.10 5.5 5.26 6,1 5.73 7.7 5.05 7 4 5 93 12.71 5.72
20 0.2 534 02 5.37 1,0 5.30 2,0 5.28 3.7 5.10 3.2 5.72 2.4!?6.58 6.5 6.02 6.7 6.04 12.0 5.88
30 0.0 5.54 0.2 5.54 0.8 5.39 1.21 5.82 3,4 5.12 2,8 5.64 1,91 6,15 5.3 6.15 5.7 6.13 11.21 5.90
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII21. IX 4. IX 14. IX 21. X 1. X 11. X 21.
0 14.0 5.63 1.2.2 5,77 14.31 5.63 13.8 5.26 13,0 76.53 10.5 6.02 9.2 6.11 10,2 5.90 10,0 5,61 9.0] 5.05
5 14.0 5.63 11.6 5.77 14.3 5.64 13,8 5.26 13.0 36.15 10,3 6,09 9.11 6.09 10,3 5.97 10,1 5.63 9.1 5.95
10 13.4 5.63 8.6 5.81 14.2 5.63 13.4 5.25 12.8 5,61 9.3 6.09 8.91 6.09 10.1 5,97 10.1 5.63 9.1 5.97
20 9.9 5.66 7.7 5.91 11.5 5.64 12.8 5.39 8.9 5.55 9.1 6,11 8.8 6.17 10.1 5.97 10.1 5.63 9.1 5.95
30 9.3 5.68 6.1 5.99 10.8 5,68 11,2 5.66 6.5 5.55 6.9 6.47 8.7] 6.15 10.1 5.93 10,1 5.64 9.1 5.95
XC 1. XI 41. XI 21. XII 1. XII II. XII 21.
0 8.2 5.90 6.2 5.66 5.8 5.75 3.6 5.43 4.0 5.30 2,4 5,12
5 8.1 5.07 6.3 5.70 5.9 5.77 3.9 5.45 4.1 5.3d 2.7 5.17
10 8.1 5.97 6.3 5.72 5.9 5,77 3,9 5.45 4.1 5.30 2.7 5.16
20 8,1 6.02 6.3 5.82 5.91 5.77! °l 5.45 4.1! 5,30 2.9 5.1730 81 6.04 6.3 5.82 5.9! 5.77! 3.9 5.45 4.1 5.30! 3,0 5.28
. 60c6N 250’E1923 Hnuaja
— E. K. Eklund GTahaTIL 1923
II. Iii. 121. 111. II 11. 1 II 21. 1111. 1 11111. 11121. IV 1.
0 0.3 563 0.V 5.631—0.2! 5.040.2!?5.1910.31?5.1910.31 4.85—0.4! 4.TGLO.21?1.74 0.1! 0.26 0.11 2.41
5 0,2 5.63 0.1 5.631—0.2’ 5,64—0.21.?5.911—0.31 4.901—0.3 4,89—0. 4.85—01!?5.86] 0.1’ 4.87 0.0 4.76
10 0.2 5.46 0.2 5.66—0.1 5.6 —0.1174.83 —0.2! 4.081—0.2 4.96! 0.0 4.89 0.0]?4,85! 0.2 4.08, 0,0 4.87
20 0,3 5.61 0,3! 5.64 0.0 5.6 0.0?4.85 0.01 5.52!. 0,11 4.801 0.0 4.90’ 0.0 35.52!. 0.2! 5.35 0.0 5.30




1923 Rarmaja GråhaTa 1923
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 2f. VI 1. VI 11. VI 21. VIII. VII II.
0 0.2 0.82 0.3 0.88 0.f 4.81 2.4 4.81 6.6 4.81 4.5 5.81 4.2 5.79 10.3 5.64 11.0 5.46 15.2 5.25
5 0.12.540.24.090.34.812.24.83 5.84.814.05,81 3.95.818.25.64 9.95.4513.35.25
10 0.05.170.25.170.35.352.05.35 3.05.39 1,96.44 1.36.406.15.73 8.35.5213.05.28
20 0.0 5.28 0.2 5.28 0.3 5.93 1.6 5.93 1.8 5.93 1.0 6.69 1.2 6.67 2.3 6.11 6.3 5.57 12.3 5.30
30 0.15.63 0.25.64 0.26.281.26.26 1.66.28 1.06.83 1.06.831.96.18 5.65.64 7.95.48
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 3. X 12. X 21.
0 14.2 5.25 13.8 5.08 14.0 5.08 14.2 5,03 14.0 5.35 9.8 5.45 10.2 5.45 10.1 5.10 10.0 5.12 9.1 5.32
5 13.7 5.23 13.7 5.07 13.9 5.081 13.9 5.07 13.8 5.34 9.8 5.45 10.8 5.45 10.0 5.41 10.0 5.41 8.9 —10 12.9 5.32 13.1 5.08 13.7 5.05 13.7 5.07 13,6 5.35 10.1 5.46 10.1 5.46 10.0 5.45 10.1 5.45 8.9 —
20 12.5 5,32 11,9 5.12 12.7 5.07 12.7 5.07 12,6 5.34 11,0 5,50 10.1 548 10.2 5,54 10,1 5.50 9.6 —
30 8.3 5,48 9.2 5.93 .11.7 5,00 11.9 5.00 11.8 5.35 11.6 5.55 10.1 5.55 10.2 5.66 10.0 5.66 9.1 —
XI 1. XI 11. XI 21. XII 22.
0 8.1 — 5.6 — 4.8 — — 4.65
5 7.9 — 5.6 — 4.8 — — 4.65
10 7.9 — 6,0
— 4.9 — —, 5.25
20 8,1 — 6.0 — 4.9 — — 5.32




III 19. IV 3. IV 11. IV 21. V 12. V 21. VI 3. VI 12. VI 26. VII 1.
0 —0.2 4.60 0.0 4.42 0,0 456 0,0 4.47 2.2 438 4.0 4,81 6.1 5.70 4,5 5,70 6.9 539 12.5 5.12
5 —0.2 4.70 0.0 4.65 0.0 4.74 0.0 4.81 1.7 4.51 1.5 4.47 5.7 5.68 4.3 5.70 6.6 5.41 12.5 5.10
10 —0.2 4.94 0.0 4.76 0.0 4.89 0.0 4.94 1.5 4.81 2.2 4.81 5.3 5.72 4.0 5.72 6.0 5.45 7.0 5.14
20 —0.1 5.35 0.0 5.35 0.1 5.46 0.0 5.32 0.7 5.26 1.0 5.28 1.3 6.19 1.3 6.19 5.5 5.54 5.0 5.28
30 0.0 5.72 0.1 5.73 0.2 5.81 0.4 6.00 0.3 6.26 0.7 6.31 1.2 6.67 1.3 6.67 2.5 5.09 4.2 5.45
40 0.76.19 1.26.351.26.441.86.98 1.07.03 1.27.09 1.46.061.47.09 1,56.71 1.66.56
50 2.6 7,30 2.6 7.25 2.6 7.32 2.7 7.79 2.0 7.83 2.1 7.83 2.01 7.23 1.8 7.23 1.5 7.05 1.6?5.94
VII 11. VIII 1. VIII 13. IX 15. IX 21. X 3. X 12. X 38. XII 12.
0 16,3 5,10 13,3 4.81 14,8 4,81 9.9 5.64 10.6 5.63 10.9 4.76 10.4 4.80 7.3 5.46 6.1 4.00 3.8 4.38
5 14.4 5.10 13.2 4.80 13,6 4.78 9.5 5.68 10,0 5.66 10.6 4.74 10.1 4.78 7.8 5.46 6.2 4.96 3.7 4.40
10 7.3 5.16 13.0 4.81 13.5 4.81 9.0 5.70 9,0 5.66 10.6 4.85 10.1 4.81 7.8 5.48 6.2 4.08 4.0 4.40
20 6.8 5.28 10.0 5,16 10.2 5.17 8.2 5.72 8.2 5.72 10.6 5.08 10.0 5,08 7.8 5,48 6.2 4.98 4.0 4t6
30 5.7 5.45 6,5 5.61 7.0 5.63 8.0 5.79 8.0 5,79 10.6 5.10 10.0 5,14 7.8 5.50 6,2 5.01 4.2 4.65
40 1.7 6.53 3.4 6.20 3.7 6,19 7.8 5.82 7.6 5.81 9.0 5.16 8.8 5.16 7.8 5.50 6.2 5,10 5.0 5.14
50 1.6 6,91 2.01 6.87 2,2 6.871 4.7 6.19 4.5 6.17 6.5 6.00 6.2 6.00 7.8 6.11 6.2 6,73 6.36.22
1923 $uursaari (Hoehland) 6006T ‘E llogland (Hochland) 1923
1 7. 1 18. II 10. II 22. III 6. III 16. III 25. IV 4. IV 15. IV 23.
0 0.3 4.92 0.0 5.05 —0.2 5.03—0.4 4,87 —0.3 4.90 —lii 4.65 0.0 4.04 0.0 3.80 0.1 2.50 0.2 2.68
5 0.4 — 0.1 5.14 0.0 4.89—0.2 5.01 —0.3 4,94 —0.3 4.92 0.0 5.08 0.0 4.04 0,1 4.00 0.2 4.92
10 0.5 4.96 0.3 5.28 0.0 4.00 0,0 5.03 —0.2 5.07 —0.2 5.12 —0.1 5.10—0.1 5,05 0.0 5.08 0.2 ?4,43
20 0.6 5.211 0.5 5,34 0.2 4.96 0.8 — —0.2 5.26 —0.1 5.26 —0.3 5,05 0.0 5.30 —0.1185,48 0.1 5,37
30 0.7 5.28 0.7 5.32 0.4 5.25 1.6 5.64 0.6 5.68 0,0 5,54—0,1 5.57 0.1 5.50 0,8 84.85 0:2 5.75
40 0.6 ?5.19 0.9 5.37 0,8 5.70 1.8 6.47 1,8 6.46 1.0 6.04 1.8 6.55 1.9 86.65 2.1 6.78 2.1 84.76
50 1.5 5.97 ‘ 1.2 5.35 1.6 — 1.9 6.60 2.2 6.78 2,1
— 2.0 7.03 2,505.39 2.5 7.20 2.3 7.27





0 02 02 02 02 ‘021 0203 t—e--- t -t t—tt
1923 Suursaari (HocMand) flogland (Hocffland) 1923
V 21. VI 4. VI 15. VI 28. VII 4. VII 14. VII 27. VIII 15. VIII 23. IX 16.
0 2.0 4.04 5.0 4.25 0.9 4.25 9.1 3.37 12.3’ 3.37 13.9’ 3.89 16.4 3.87 14.7 3.67 14.0 3.14’ 11.9 4.165 2.0 4.56 4.8 4.43 6.1 4.43 8.6 3.60 10.5 3,50 12.6 3.80 15.0 3.82 14.5 3.89 14.3 3.60 11.7 4,2410 2.1 4.01 3.2 4.58 4.5 4,60 7.1 3.95 88 378 11.7 389 14.2 3.84 14.1 4.18 14.1 3.80 11.5 4.2420 0.5 4.94 3.7 4.74 5.5 4.701 1.2 5.37 2.9 5.01 3,1 3.91 8.7 3.89 0.3 5.08 11.9 4.52 11.1 4.2030 1.7 6.37 1.5 5.93 1,6 6.06 1.0 6.46 1.5 6.19 2.0 6.09 3.0 6.04 4.3 5.59 4.0 5,81 9.8 4.2940 2.1 7.14 2,0 8.37 1.9 6.38 2.1 6.82 2.1 6.62 1.7 6.65 3.0 6.64 2.5 6.49 2.9 6.24! 4.2 5.5450 2.3 7.14 2.1 6.37 2.3 6.371 2.7 7.05 2.3 7,03 1.8 7.12 2.lj 7.11 2.3 7.14 2.4j 6.85 3.0,?5.2560 2.5] 8.19 2.4 — 2.6
—‘ 2.8 750 2.9 7.68 2.1 7.39 2.6] 7.32 2.5 —‘ 2.6,0.98 3.2j?5.55
IX 29. X 4. X 30. XI 3. XII 13.
0 12.3 4.52 11.2! 4.51 7.4 4.02 6.1 4.02. 3.4 3.805 12.0 4.60 11.7 4.00 7.7 3.98 0.5 4.09 4.0 3.8710 12.1 4.65 11.0 4.63 8.1 4.11 7.4 4.63 4.1 3.9120 1 11.0 4.90 9.8 4.80 8.3 4.63 0.2 4,58 4.2 4.4930 9.8 4.90 5.2 4,92 7.5 4.60 4.9
—i 5.1 4.8740 j 5.7 4.96 3.7 4.99 6.0 5.01 4,0 5.01 3.7 5.01]50 ] 2.3 6.40 2.5 0.28 3.8’ 5.77 2.5 5.75 3.5 5.7960 ] 2.5 6.67 2.2 6.73 3.0 6.24 3.1 6.22 3.2 5.79
1923 ilaapasaari Aspö 1923
III 16. III 26. IV 1. IV 11. VI 4. VI 11. VI 22. VII 1. VII 11. VII 28.
0 —0.4 3.55 —0.3 3.21 —0.3 3,28L0,21 2.63 8.1 3.48 8.7 3.40 10.1 3.46 10.1 3,48 15.9 3.12 16.1 3.105 —0.4 4.09 —0.3 4.11 —0.3 4.11 —0.2 3.55 7.2 3,60 7.1 3.64 8.4 3.04 10.2 3.62 15.5 75,64 15.8 3.2110 —0.4 4.43
—0.2 4.10 —0.3 4.43 —0.2 4.94 7.8 3.66 2.5 3.64 2.1 3.09 8.4 3.00 12.9 74.40 13.2 3.0920 —0.2 4.04
—0.2 5.01 —0.2 4.9&—0.1
— 0.9 4.11 0.9 4,00 1.0 4.13 0.71 4.09 8.0 13.69 8.4 4.3030 0,3 5.59 0.2, 5.64, 0.2 5.63 0,3, 5.79 0.8 5,88 0.8 5.86 0.8 5.82 0.8 5.86 2.3 73,21 2,3 5,63
VIII 1. VIII 13. VIII 22. IX 6. IX 15. IX 25. X 3. X 12. X 22. XI 6.
0 13.0 3.50 14.0 3 53 14.8 3,37’ 12,5 3,93 12.1 3.91 12.0 3.03 11.5’ 3,91 10,0 3.66 8.1 3.06 6.5 3.715 12,0 3.50 13.0 3.51 14.0 3.39 12,5 3.93 12.0! 3.91 12.0] 3.93 11.01 3.93 10.1 3.69 8.2] 3.69 0.9 3.7110 10.0 3.53 11.0 3.51 13.8 3.30 12.1 3,98 12,0 3.91 11,8] 3.96 11,0 3.96 10.1 3.69 8.4 3,73 7.3 3.7120 9,0 4,58 8.0 4,58 11.2 4,25 11.2 4.02 11,3 4.00 11.5 3.98 11,2 4.02] 10.2 3.89 8,0 3.87 7.7 3.8930 3.0 4.87 4.01 4,92 4.8 5.631 8.4 4.43 11,1 4.43 11,5 4.43 11.8 4.43 10.5 4.02 9.2 4.02 7.8 4.00
XI 16. XI 26. XII 2. XII 12.
0 6.5 3.78 5.3 3.60 4.0 3.04 3.2] 3.485 0.5 3.78 5.4 3.66 4.1 3.04 3.1, 3.5510 1 6.7 3.78 5.6 3.66 3,9 3.66 3.2 3.6220 0.9 3,84 6.2’ 4.00 5.1 4.02 3.8 3.84
30 7.2 4.22 6.5 4.18 5.4 4.16 4.2 4.22
. GO°24’N 27026’E1923 Tammlo Auton Pitkiinen Stamo 1923




—0.11 4.27—0.2 4.09 —0.2 3.68L0,2 3.46—0.2 3.26 —0.1 2.0’2 0.0 2.80 0.1 1.875 —0.3 4.27 —0.3 4,16 —0.3 4.2 —0.3, 4.20,—0,3 3.78 —0,3 3.71 —0.3, 3.57 —0.3 3.78 —0,3 3.57 —0.3 3.0910 —0,3 4,34 —0.3 4.20
-0.31 434L03 4.38 —0.31 4.021—0,31 4.09—3.3 4,07 —0.3 4.11 0,3! 4.02 —0.3 4,11
20 0.3 4.47 —0.1 4.52 —0.1 4,54]3,3 4.401—0,3 4.491—0.2 4.54]—0.1 4.09 —0.1 4.96 —0.1 4.96 0.0 5.08
—- H--° -
II. TIEFENBEOBACHTUNGEN. 23
j° ° ° ° j j
o jo
1923 Tammio Stamö 1923
IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 12. VI 22. VII 1. VII 11. VIII 1.
0 0.5 0.34 0.0 2.0-2 — 2.05 4.7’ 1.03 6.2 3.26 7.4 4.22 11.2 2.83 12.3 3.12 16.7 3.041 14.2 3.53
5 —-41.3 3.71—0.2 3.53 — 2.07 3.4 2.02 5.4 3.28 6.0 4.13 10.8 2.83 10.3 3.06 15.0 3.04 12.2 3.53
10 —0.3 4.0410.31 3.93J — 3.75 0.4 3.60 0.6 4.51 5.2 4.16 10.5 2.03 9.3 3.15 10.0 3.19, IL1I 3.08
20 0.01 5.17j 0.1 5.25 5.26 0.4, 5.26 0.6 5.25 2.4 4.65 5.81 3.75 6.& 3.62 6.8 4.40
VIII 11. VIII 21. IX 2. IX 13. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 14.1 3.12 13.3 3.24 13.6 3.48 11.6 3.78 11.1 3.64 11.3 3.41 10.4 3.33 9.1 3.41 8.11 3.48 6.1 3.50
5 14.1 3.12 13.4 3.21 13.6 3.48 11.3 3.78 10.9 3.04 11.2 3.41 10.2 3.33 9.0 3.41 7.8 3.50, 6.0 3.50
10 13.4. 3.32 13.4 3.26. 13.61 3.64 11.1, 3.78 10.8 3.64 10.8 3.48 10.2, 3.33 8.8 3.41 7.8 3.50 6.0 3.51
20 5.21 4.85. 10.7 3.73 7.3 4.42 8.21 4.40 10.8 3.68 10.41 3.06 10.21
3331 8.8’ 3.41 7.8 3.53 6.0 3.51
XI 23. XII 1. XII 11. XII 21.
0
5 5.0 3.50 4.0 3.41 2,7 3.26 1.81 3.50
10 531 3.50 3.8 3.41 2.4 3.26 1.9 3.511
20 5.3 3.50 3.8 3.39. 2.6 3.30 2.0 3.53
—
1 3.2 3.53 3.8 3.411 2.7 3.33 271 3,73!
.
60012sN 27°39’E
1923 Someri ($ommers) W. Niemelä Sommaro ($ommers) 1923
1 1. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 21.
0 0.6 4.20—0.3 —-—0.3 ——0.3 —--0.3 ——0.3 —--0.3 ——0.3 —, —I — — —
5 0.2 4.29 —0.1 — —0.2 —-—0.1 — —0.1 — —0.1 —. —0.1 ——0.2 — —0.2 — —0.3’ —
10 0.0 4.33 —0.1 — —0.2 ——0.1 — —0.1 — —0.1 — —0.1 ——-0.1 — —0.1 — —0.1 —
20 0.0 4.38—0.1 ——0.2 ——0.1 ——0.1 — 0.5 —- 0.6 ——0.1 ——-0.3 ——-l —
30 0.14.52—0.1 ——-0.1 ——0.1 ——-0.1 —1.0 —1.2 —0.8 —0.6 —1.0 —
49 0.44.760.5 —1.0 0.5’ —0.5 —2.0 —2.0 —2.0 —2.1 —2.0 —
50 0.26.11 2.0 2.ol2.5i —21 —2.6 —3.01 j2.2 —2.2J—2.2 —
V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 0.3!
— —0.31 — —0.2i — 5,9 2.83 5,3 3,06 10.2 2.70 12.5 2.76’ 16.9 2.76 17.1 2.95 15.0 3.03
5 -.2 — —0.1 — —0.2, 4.8. 3.77 4.5 3.04 10.2 2.76 13.0 3,121 15.8 3,42 16.0 3.86 15.0, 2.99
10 —0.1[
— —0.1 — —0.V — 3.21 3.80 5.1 3.06 9.1 3.42 8.21
4991 11.4’ 4.60 9.2I 3.08 15.01. 3.19
20 0.1! 0.1 0.3 — 0.2 3.87 4.04.96 6.3:4.60 4.0.5.59 4.8’5.63 5.8 5.07 8.214.78
30 —01 — 10 — 1.1 — 1.25.08 1.2 3.84 1.I 5.59 2.05.48 2.1 5.52 1.9 4.85 4.05.39
10 2.2
— 2.0 — 2.2 — 2.1 6.08 4.0 5.73 ,g1 5.48 2.0 7.50 2.1 7.09 2.4 5.04
50 2.2 —2.5 —2.3 — 3.2 —3.86.19 2.117,54 2.5 —3.01 —2.2 — 2.06.06
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X Ii. X 21. XI 1. XI 11.
0 15.0 3.66 13.8 3.66 15.0 3.66 12.01 3.66 12.5’ 3.42 12.0 3.41 10.2 3.30 10.0 3.37 8.3. 3.53 5.9 3.53
5 14.1 4.00 12.8 4.00 13.5, 3.66 12.1’ 3.68 12.0 3.51 11.0 3.50 9.5 3.36 9.0’ 3.37 8.2’ 3.51 7.3 3.51
10 13.8 4.07 11.8 4.06 13.0’ 3.66 12.0 3.66 12.0 3.71 11.5 3.73 9.5 3.44 9.5’ 3.41 8.2 3.60 7.5 3.62
20 13.4 4.16 4.0 4.16 12.5’ 3.78 12.0 3.78 12.0 3.86 11.0 3.80 8.5 3.44 9.0 3.44 8.4 3.64 7.0 3.66
30 3.2 5.59 2.8 5.59 12.0 4.33 11.2 4.31 11.0 4.07 9.5 4.07 10.0 3.80 8.0 3.80 8.5 3.87 7.0 3.89
30 2.0 6.42 1.8 6.42 5.5 4.63 7.8 4.63 7.8 4.69 6.5 4.69 7.8 4.99 9.8 5.01 6.2 3.89 6.8 3.87
50 2.2 6.85 1.8 6.87 4.0 4.78 6.6 4.78 2.8, 6.74 2.8 6.74 5.8, 5.61 4.2 5.61 5.0 5.34 5.5 5.28
XI 21. XII 1. XII 11. XII 21.
0 5.0 3.06 3.0 3.59 2.0 3.90 1.8
—_
5 5.0 — 3.0 3.82 4.0 3.06 3.0 —l
10 5.21 — 4.5 3.80 4.0 3.96 3.2 —
20 5.4 — 4.3 4.22, 4.2 3.06 3.8, —‘
30 6.0 — 4.8 4.56 4.8 3.98 4.0
40 5.5 — 5.2 4.65 4.21 3.96 4.61
50 ,__5.2 — 5.2_4.70:___3.961__4.8 —
24 II. TIEFENBEOEAGETUNGEN.
02 02 0 02 02
m
.
. GO°28’N 2746’E1923 !rlartrnsaari Matti Martrnsaan 1923
1 1. 1 11. 1 21. III. IV 1. IV 11. IV 21. V 1. VI 1. VI 11.
0 0,11 — O0
— 01







- 0.7 —6.0 —7,4
—10 0.21
—0.1 —0.8 —0.6 —1.0 —2.0 —1.8’ 1.0
—6.0 —7.0
—20 3.0 —0.5
—0.0-- 0.7 —1.0 —2.0 —2.0,
— 1.0
—4.0 —6.0
—30 3.5 —1.0 —1.5, —1.0 --2.0 —2.0 —2.0:
—3.0 —3.1 —4.0
—
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 4. IX 11. IX 21.
0 8.2 —11.1 —18.1 —15.1 —15.1 —15.1’
—13.6 -15.1
—13.1 ‘—11.1 —5 8.0 —ilo) —16.0 —13.0
—15.0 —14.0 —13.0 -15.0
—12.0 —10.0
—10 5.0
— 9.0 —10.0 —8.0 —13.0
—10.01 —(120 ‘-11.01 — 8.0,
— 8.0120 4.0 —6.0 —6.0
— 6.0
—10.0’




XI 1. XI 11. XII 1. XII 11. XII 21.
0 6.2
— 3.1
— 0.4 — 3.1
— 0.05 6.0, — 5.0
— 0.8
— 1.0 — 1.0. —10 7.01 — 5.0 — 2.0
— 3.0
—1 3.0 —20 8.01 — 7.0
— 6.0
— 4.01 — 3.0, —30 8.01 — S.0 — 8.0
— 6.01 H 5.—
1923 Seivästö Styrsudd 1923
111. II 21. III 6. III 11. UI 21. IV 1. IV 11. IV 21. VI 1. VI 13.
0 —0.2 0.50 —0.2 0.28—0.2l 0.19—0.21 0.12 —0.2’ 0.08 —0.21 0.101—0.2 0,08—0.21 0.08 5.7 2.47 01 1.785 0.1 0.46 0.0 0.30j 0.0 o.;oI 0.01 0.16 0.1 0.10 0.11 0.101 0.2 0.08 0.2j 0.08 4.7 2.47 7.6 1.7610 0.3 2.81 0.2 2.991 0.1 0.16 0.21 3.41 0.4 3.51 0.3 3.751 0.4 4.00 0.5j 3.77 3.2 2.65 6.4 2.0520 0.5 3.53 0.5 4.04 0.3 4.47 0.4 4.70 0.5 4.81 0.31 4.87 0,5 5.08 1.01 4.63 1.51 4.45 2.51 2.41
VI 21. VII 1. VII 11. VIII 6. VIII 11. VIII 21. IX 21. X 4. X 16. X 21.
0 15.2 0.46 14.4 1.60 17.2 0.52 15.5 2.07 15.3 1.46 14.0 1.67 12.2 1.56 11.5 0.72 9.2: 2.12 9.0 1.965 9.8 2.58 11.9 1.85 17.0 0.66 15.4 2.09 15,3 1.42 14.7 1.96) 12.3 1.16 11.5 0.70 10.21 2.47 9.5 1.9810 8.4 3.01 10.5 2.20 11.5 1.85 15.1 2.18 15.1 1.82 14.6 2.34’ 12.21 1.58 11.5 2.32 10.41 2.50 9.6 2.7920 7.5 3.08 7.4) 2.97 3.2 4.27 6.1 4:40 5.9 4.38 0.0) 1.69 12,1’ 2.47 11.4 2.50 10.7, 2.99 10.0 3.39
1 XI8.
0 1 6.62.165 7.1 2.2910 7.2 2.3020 1 7.42.65,
III. Tiefenbeobachtungen an den Leuclitschiffen.
QI
m t0 t 1° 1 1 -li 1 1
65°26’N 24c22E1923 Pievila Ki. Wiklund Plevna 1923
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 2. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
0 9.4 1.64 11.5 1.65 14.8 1.73 16.9 1.15 14.3 1.80 13.4 1.74 11.8 1.60 11.5 2.56 9.2 2.61 8.8 2.77
5 2.2 1.65 3.1 1.82 13.3 1J6 16.0 1.42 13.2 1.80 13.0 1.73 11.0 2.00 10.2 2.58 9.8 2.68 8.9 2.77
10 2.1 2.63 3.0 1.93 7.1 2.5 7.8 2.56 6.0 2.76 9.5 1.82 6.0 2.95 9.9 2.59 9.8 2.63 8.4 2.77
XI. X II. X 21.
0 8.7 2.74 7.6 2.67 6.5 2.38
5 8.6 2.76 7.5 2.65 6.5 3,01
10 8.41 2.79 7.3 2.67 6.6 3.01
1923 Nalikiaillen Nahkiainen 1923
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. V111 21. I 1. IX 11.
0 5.5 3.41 10.3 3.17 10.8 3.12 10.7 3.41 15.7 8,35 13.4 1.26 12.5 2.86 9.7[ 3.15 10.7 2.72 9.0 3.04
5 5.2 3.46 7.8 3,21 9.5 3.32 12.0 3.39 14.1 3.15 13.3 3.30 12.9 2.86 6.0 3.19 10.5 2.97 8.5 3.03
10 5.03.46 7,03.329,03.329.73,3710.53,1012.13.3012.72,864.53,3310.53.068,53.03
20 4.5 3.48 5.1 3.35 7.0 3,39 7.9 3.39 8.0 3.37 10.6 3.41 5.2 3.42 3.5 3,42 10.5 3.22 7.1 3.21
25 4.5 3.48 4.81 3,41 6.7 3.41 7.01 3.41 5.5 3.44 7.3 344 3.5[ 3,51 3.0 3.46 4.5 3.33 5.0 3.30
X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 8.8 3,48 8.3 3.46 7.7 3.46 6.5 3.39 4.9 3.48
5 8.8 3.48 8.2 3.48 8.5 3.48 6.5 3.48 5.0 3.48
10 8.8 3.48 8.1 3.46 7.5 3.46 6.5 3.46 5.0 3.48
20 8.8 3.50 8.0 3.50 7.5 3.46 6.5 3.46 5.0 3.50
25 8.8 3.53 8.0 3.46 7.5 3.46 6.5 1.46 5.0 3.50
1923 Helsinkallais 1923 Helsingkallan
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1.
0 9.8 3.62 13.5 3.50 15.01 3.42 13.5 3.46 11.2 3.62 13.4 3.37 12.41 3.42 10.1 1.69 9.81 3.60 9.5 3.64
5 9.23.624.83.5112,83,424.63.48 —3.629.83.3715.43.4110.23.6610.03.609.63.62
10 8.6 3.68 1.0 3.46 10.0 3,53 6.0 3.46 — 3.62 12.5 3,41 15.5 3.44 10.2 3.66 9.7 3.60 9.6 3.64
20 6.6 3,82 2.0 1.68 1.8 3.64 — 3,46 — 3.60 10.4 3.89 15.4 3.53 10.2 3.68 9.7 3.60 9.6 3.64
30 2.41 4.27 3.0 ?3.50 1.4 ?3.44 — 3,46 — 5.66 10.4 4.06 15,3 1.60 10.8 3.68 9.4 3.60 9.4 3.64
X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 8.7J 3.62 7.5 3.62 6.41 3.41 4.6 3.60 2.1J 3.57
5 8.6 3.64 77 3.62 6.5 3,41 5,9 3.711 4.3 3.98
10 8,6 3.62 7.7 3.62 6.7 3.42 6.0 3.73 4.5 4.13
20 8.6 3.62 7.8 3,86 6.9 3.75 6.3 4,00 5.5 4.16
30 7.9 3.71 7.91 4.11 7.1 1.95 6,3 4.04 3.9 4.00 -
4
26 UI. TIEFENBEOBACHTUNGEN.
02 02 02 02
m 1 1 1 1 - —
. 63°26’N 2O44’E1923 Srnpall W. Jurvelius Snipan 1923
VI 21. VII 1. VII II. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX II. IX 21.
0 8.31 3.93 8.6 4.49 14.91 3.64 14.8 3.59 12.2 3.68 12.61 8.71 14.1 3.95 12.0 4.52 9.4 4.72 °I 4.805 6.2 4.29 8.6 4.60 11.8 3.73 14.4 3.59 12.t) 3.64 12.2 8.71 13.0 3.78 11.8 4.52 9.0 4.67 9.0 4.80
10 5.64.02 8.04.65 5.84.07 0.43.87 4.85.1911.63.8413.54.3411.44.52 9.04.6910.04.90
20 3,2 5.37 7,8 4.78 7.9 4.94 6.2 4.90 2.8 5.63 2.0 5.61 4.21 5.55 11.8 4.58 8.2 4.04 9.8 4.99
28 3.05.45 4.05.34 6,45.28 4.45.48 2.615.68 2.55.75 2.815.81 9.84.83 8.05.37 9.04.98
X 1. X II. X 21. XI 1. XI 11. XI 26.
0 9.2 4.63 8.1 4.36 7.41 4.47 6.8 5.30 6.8 5.57 3.1 4.705 9.0 4.70 8.1 4.34 7.5 4.47 6.8 5.48 7.0 5.57 3.2 4.70
10 9.0 4.67 8.1 4.94 7.8 4.90 7.0 5.45 7,0 5.59 3.4 4.81
20 0.0 4.72 8.1 5.12 7.8 5.05 7.1 5.46 7.1 5.59 3.8 5.28
28 9.0 4.89 8.01 5.17 8.2 5.05 7.1 5.46 7,15.59 4.0 5.30
624O’N 2O43’E1923 Storkallegrund j. E. .Lnndström $toTkalIegTulld 1923
VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 5.01 5.64 6.4 5.68 9.2 5.63 9.41 5.59 14.4J 5.59 15.2 4.85 13.4 4.96 12.4 5.50 9.0 5.50 10.81 5.23
5 4.35.64 5.85.64 —5.63 8.95.5914.45.5715,54.90;1.44.9612.25.50 7,45.59 9.45.25
10 4.3 5.64 5.5 5.68 5.63 8.8 5.61 10.4 5.57 9.4 5.37 6.3 5.54 4.336.00 5.3 5.57 9.0 5.25
20 3.8 5.66 5.3 5.68 — 5.64 8.3 5.61 ?12.4 5.61 4.8 5.64 3.8 5.70 2.3 5.82 3.8 5.59 7.4 5.59
30 2.8 5.68 4.8 5.70 5.64 7,41 5.63 ?1’2.9 5.77 4.8 5.68 3,6 5.75 2.3 5.88 2.31 5.01 7.2 5.63
IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XC 23.
0 8,6j5.4110.25.59 9.515.30 9.65.63 8.815.70 8.053316315.685 8.2 5.43 9.0 5.57 0.0 5.30 9.2 5.63 8.9 5.70 8.1 5.61 6.9 5.68 2.8 5.61
10 8.2 5.41 9.9 5.59 9.4 5.30 8.9 5.61 8.9 5.72 7,0 5.64 6.9 5.70 2.8 5.63
20 7.2 5.45 9.91 5.59 9.4 5.48 9.2 5.63 8.6 5,70 7.9 5.64 6.9 5.72 3.0 5.66
30 7.2 5.48 9.91 5.63 9.4 5.59 9.2, 5.63 9.2 5.72 7.9 5.70 6.9 5.70 3.31 5.66
6_e7IN 917’E1923 RelandersgTund Ä. v. *aIn 1923 Relaudersgrund
V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII ii.
0 2.6 5.77 °l 5.84 ‘I 5.82 6.2 5.88 9.2 5.86 9,4 5,73 14.5 5.73 14,7 5.63 15.8 5.66 13.0 5.645 2.3 5.75 2.85.84 4.95.81 6.15.99 8.85.84 9.0 5.79;1.25.7014.45.6115.05.6413.05.72
10 2.2 5.77 2.0 5.84 4.8 5.82 7.3 5.86 8.2 5.84 9.5 5.88 10.0 5.75 12.5 5.66 14.6 5.66 13.0 5.70
20 2.1 5.78 1.61 5.90 4.5 5.86 6.0. 5.86 6.8 5.84 8.8 5.79 9.81 5.82 10.8 5.81 13.1 5.79 11.2 5.70
VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 8.01 5.63 10.5 5.72 11.2 5.82 11.2 5,84 10.7 5.91 9.6 5.79 8.9 5.86 6.2 5.86 6.3 5.86 4.6 5.82
5.64 9.8 5.84 11.9 6.00 11.7 5.82 11.3 5.90 10.5 5.77 8.9 5.86 8.0 5.84 6.3 5.84 4.6 5.81
10 8.6 5.81 9.4 5.88 13.1, 6.00 12.9 5.84 12.5 5.86 10.9 5.79 8.8 5.84 8.0 5.86 6.4 5.84 4,5 5.81
20 8.2 5.81 9.1 5.93 14,6 6.00 14.2 534 13.8 5.88 11.9 5.81 8.8 5.86 8.0 5.86 6.4 5.86 4.6 5.84
XII 1. XII 11.




— 5.75 — 5.68
20




m t t° - t° — i° — t° -‘- t -- t° — j° -. 1° - j° -
1923 $torbrotten Storbrotten 1923
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 2.
0 9.2 5.52 15.5 5.32: 15.0 5.48 15.8! 5.66 15.5! 5.63 14.0 5.59 12.9 5.50 10.0 5.70 10.0 5.66 9.2 5.54
5 9.0 5.48 13.0 5.34! 15.0 5.50 15.9 5.68 15.8 5.63 13.3 5.61! 12.81 5.48 10.41 5.66 9.9; 5.641 9.0; 5.55
10 8.5 5.55 9.0 S.57j 9.0[ 5.54 12.0; 5.61 15.1 5.63 12.0 5.64 12.4 5.46 9.7 5.72 10.1 5.70 8.6 5.52
20 5.5 5.63 6.0 5.66 5.5 ?6.49 2.0 5.79 5.2 5.59 5.0 6.24 9.0! 5.90 7.8 6.09 9.8 5.70 7.9 5.50
30 3.5 6.11 4.0 5.81 4.5 ?5.48 1.9j 6.56 3.2 6.53 3.8 6.55 5.01 6.35 6.0 6.09 7.0 6.19 6.1 6.02
X.11. X 21. XI 1. XI 11. XI 23. XII 1. XLI 11. XII 21.
0 8.6 5.55 8.11 5.45 7.21 5.45 5.61 5.84 4.1 5.52 4.0 5.45 3.0 5.50 2.41 5.66
9.0 8.6j 5.37 7.9i 5.45 6.0 5.86 4.4 5.61 2.4 5.45 2.4 5.52 2.4 5.6610 8.9 5.52! 8.2 5.43 7.1J 5.46 6.0 6.04 4.3 5.95; 2.4 5.55 24; 5.61 2.2 5.64
20 8.9. 5.59. .ol 5.41 7.2 5.46 6.1 6.15 4.5, 6.11. 3.1 5.79 3.2 — 3.3 5.91
30 7.0 6.28 6.8 5.64 7.1! 5.86 6.2 6.13 4.6 6.09 4.1 5.81 3.4 5.75 4.01 6.08
1923 Äransgrund Ära.usgrund 1923
1 1. 1 11. 1 21. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0 1.0 5.79 0.8 5.75 0.5 5.77 2.2 4.70 4.5 4.85 5.2 4.98 5.2 5.64 10.8 5.39 12.1 5.19 16.1 5.32
5 0.9 5.79 0.4 5.75 0.4 5.77 1.9 4.70 3.7 4.85 5.2 4.98 5.0 5.68 9.9 5.37 10.7 5.25 12.9 5.37
10 0.9 5.79 0.4 5.75 0.4 5.81 1.4 5.03 2.4 5.03 5.0 5.03 4.7 5.68 7.0 5.50 9.5 5.66 9.9 5.48
20 0.9 5.81 0.8 5.82 0.4 5.82 0.4 5.25 1.9 5.39 0.9 6.15 2.4 5.81 1.9 6.17 5.5 5.55 8.0 5.84
30 1.4 5.95 0.9: 5.91 0.1 5.84 0.4 5.81 0.9 6.26 0.9 6.64 1.4 6.47. 1.4, 6.46 1.9 6.24 3.4 6.09
10 1.4 5.95 1.6’ 6.13 0.4 5.86 0.9 7.18 0.9 7.07 .0.9 6.98 0O9: 7.20 1.0 6.74 1.2 6.55 1.4 6.62
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21.
0 14.8 5.25 15.5! 5.50 15.0. 5.19 14.8. 5.54 14.4 5.64 11.0! 6.04 12.5! 6.22: 11.1 5.55 10.31 5.23 9.1 5.91
14.4 5.30 14.9! 5.50 14.41 5.19 14.41 5.57 14.1 5.66 10.4’ 6.04 12.31 6.22 10.9 5.55 10.41 5.61 9.5 5.91
10 11.9 5.41 14.4 5.57! 14.4 5.68 14.4 5.61 11.0 5.66 10.4 6.00 12.3 6.26 10.9 555 10.4 5.64 9.5 5.91
20 7.0 5.90 7.5 5.90 8.0 5.84 10.9 5.61 13.9 5.66 10.2 6.01 11.9 6.38 11.9 6.19 10.4 5.64 9.5 5.91
30 saI 6.28 1.9 6.56 3,4 6.26 6.51 5.86 6.5 6.09 2.9 6.80 7.5 6.00 11.9 6.31 10.4 5.72 9.5 6.00
40 1.4! 6.80 1.4 6.01 3.4 6.26 6.31 2.9 6.69 2.41 6.82 7.5 6.04 9.0 6.24 9.9 6.15 8.2 6.49
‘ XI 1. XI 11. XI 21. XI 1 1. XII 11. XII 21.
0 9.0 5.86 7.5 6.06 7.0 5,91! 4.8j 4.3’ 4.72 3.0 4.781
5 9.0, 5.88 7.5! 6.08 7.0 s.oij 5.0 5,45! 4.5 4.72 3.2 4.S3
10 9.0, 5.88 7,5 6.11! 7.0 5.91; 5.5 5.45 4.5 4.711 3.3 4.83
20 8.8; 5,90 $0; 6.09’ 7.0 597! 5. 5.30 3.6 5.14!
30 8.8! 6.06 8.0 6.11 7.0 6.06! 5.5 5.59 6.0 5.77 4.5 5.35
40 8.5, 6.19 8.0r 6.11 7,5 6.09[ 6.0 5.63 6.5; 6,33, 5.2 6.02;
5958’N 25°37’E1923 Kalbadagrund w. Johans kalbadagrund 1923
VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 4.
0 5.8 4.67 6.7 5,_91 95 4.74 12.2 5.46 17.2 5.12 15.9 5.26 15.7! 5.30 14.7 5.39 14.71 5.23 13.61 5.37
5 5.6 4.74 6.5 5.16 8.6 4.78 10.7 5.64 15.5 5.12 16.0 5.26 15.5 5.37 14.8 5.37 14.8 5.26 13.4! 5.39
10 5.6 4.74 6.3 5.16! 8.4 4.89 10.0 5.70 9.0 5,55 13.1 5.34 15.4 5.43 14.8 5.39 14.7 5.2$ 13.4; 5.41
20 1.0 5.59, 2.0. 5.81J 7.2 5.05 8.5 5.70 7.6 5.86 5.7 6,04, 9.2 5.82 7.2 5.90 14.6 5.30 13.4 5.41
2 1.01 6.20 1.0 (U7 3.21 5.57 2.0 5.84 5.5 6.06 10.0 6.291 7.5 5.91! 5,61 6.00 7.7! 5.63 13.4’ 5.41
IX 14. IX 21. X 1. X 12. X 21.
0 9.9 5.70 11.9 5.39 10.5! 4.89 10.8 5.17 9.8 5.32
5 9.5 5.70 12.3 5.39 10.2 4,89 11.0 5.19 10.01 5.35
10
‘
0.5 5.72 12.2 5.46 10.2 4.90 11.0 5.21 10,0 5.35
20 9.4! 5.77 12.3 5.68 10.2 5.61 11.0 5.34 10.0 5.32
25 8.9 5.77 12.3 5.79! 10.1 5.75 lii’ 5.37 10.0 5.32
UI. TIEFENBEOBÄCETtUqGEN.
m J
. (30°36’N 30°48’E1923 Ialpaleellluoto G. Ä. Biom Taapaleenitioto 1923
VI 11. VI 21. VII 1. VII ii. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. lxi. IX 11. IX 2t.
0 5.3 10.8 il.9 15.0 151 12.4 10.2 10.5 11.0 8.4 9.05 5.1 9.5 9.5 13.5 14.5 12.0 10.0 10.5 10.4 8.4 9.410 4.1 8.& 9.0 10.5 14.0 12.0 10,0 10.5 11.1 9.8 11.4
Xi. Xli. X21. Xli. Xlii. X121.
0 9.0 8.4 7.7 6.0 5.1 4.45 9.8 8.5 7.7 6.1 5.3 4.610
— 1 9.8 8.5 7.7 6.1 5.3 4.6
—





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI. am Dampfer Ärcturus.
N jEiS0!oo 1 N E
1923 1923
1 13. 20 59’ 0’ 21°40’ 2.8 7.30 II 3. 24! 59’lS’ 22’40’ 0.2 6.89
> 24 5$033 0’ 3.0 7.25 4. 4] 58°4$’ 21°22’ 1.4 7.25
» 14. 4 0’ 20’ 0’ 2.8 7.03 » » 8 15’ 20°20’ 1.9 7.30
» 8 57°15’ 18°56’ 2.6 7.25 » » 12! 57’40’ 19’38’ 2.t) 7.30
> > 12 56’50’ 17’40’ 2.6 7.03 » 16] 56’SO’ 18’30’ 2.0 7.34
» » 16 14’ 16’51’ 3.4 7.38 » » 20 23’ 17’12’ 2.3 1 7.12
» » 20 55’50’ 0’ 3.6 7.39 » » 24 0’ 16’lO’ 2.3 7.20
» » 24
—
— 4.0 7.36 » 5. 4 55°25’ 14’34’ 2.7 7.39
» 15. 4 15’ 13’öS’ 4.0 7.38 » 8: 15’ 13’ 0’ 3.1 8.78
» » 8 25’ 12’40’ 3.2 8.86 » 6. 16 56’46’ 12’ 3.8 25.14
» 16. 12 56’ 0’ 38’ 3.0 19.76 » 201 57’35’ 1. 11° 7’ 4.1 32.32
» » 16 43’ 12’ 3.0 22.74 » 7. 24: 32’ 940’ 4.1 34.70
» » 20 57’25’ 11°35’ 2.8 25.61 » » 4] 17’ 8’30’ 5.0 34.52
» > 24 43’ 10’ 4’ 3.8 32.16 » » 8 0’ 7’30’ 4.8 34.85
17. 4 20’ 8’SO’ 5.2 33.93 II » 12 56’22’ 6’32’ 5.5 34.63
» » 8 56’SO’ 7°30’ 6.0 34.67 » » 16! 0’ 5°30’ 5.7 34.97
» » 12 23’ 6°14’ 6.5 34.69 » » 20 55°30’ 4’25’ 5.7] 34.83
» » 16 55°52’ 4’52’ 5.8 34.81 » 24 4’ 3’20’ 6.0 34.97
» 20 30’ 3’40’ 6.0 34.87 » 4] 5435’ 2’20’ 6.1 34.83
» » 24 54’45’ 2°25’ 6.0 34.8$ » » 8] 12’ 1’20’ 6.3 34.58
» 18. 4 13’ 1°20’ 6.9 34.58 » 14. 12! 5’ 15’ 6.0 34.65
> 25. 4 0’ 0’ 6 8 34.58 » » 4] 40’ 2’30’ 5.6 34.70
» » 8 33’ 2’ 0’ 5.9 34.83 » » 8! 55°10’ 3’38’ 5.2 34.81
» 12 55’ 0’ 3’ 0’ 6.8 34.81 » » 12! 33 4’49’ 4.8 34.71
» » 16 30’ 4°10’ 6.1 34.83 » » 16] 56’ 50 5°50’ 4.6 34.76
» » 20 56’ 0’ 5°15’ 6.2 34.56 » » 20] 40’ 70 0’ 3.6 34.22
» 24 30’ 6°30’ 5.9 34.81 » > 24! 57’lO’ 1 8’ 5’ 1.8 33.861 26. 4 570 7°40’ 6.0 34.87 II 15. 4] 37’j 9’32’ 2.0 34.07
» » 8 34’ 9’30’] 5.5 34.02 » 16.
—
— 0.3 25.28
» » 12 35’ 11°10’ 4.9 32.84 » » 12] 570 0’ 11°35’ 3.0 23.64
» » 16 — 3.7 26.92 » 16 5622’ 12°12’ 0.1 11.08
» > 20 56’lO’ 12’2$’ 3.4 22.12 » 17. 201 55’lS’ 13°20’ 1.6 1 7.85:
» 27. 20 55°15’ 13’30’ 3.3 8.30 » » 24] 20’ 14°40’ 1.4 7.39
» » 24 32’ 15° 0’ 3.6 7.57 » 18. 4] 48, 15’35’ 1.3 7.63
1 28. 4 55’Sl’ 16° 0’ 2 6 7.38 » » 8 56’ll’ 16’40’ 0.8 7.29
» > 8 1 56°20’ 17’lO’ 2.5 7.18 » » 12] 40’ 17’35’ 0.5 7.12
» » 12 40’ 18’lO’ 2.2 7.18 » » 16 570 0’] 18°30’ 0.1 7.30
» » 16 1 57°30’ 19°20’ 2.4 7.36 > » 20 40’ 19°20’ 0.2 7.38
» » 20 58°12’ 20’15’ 2.3 7.16 » » 2 58’28’ 20°18’ 0.8 7.34
» » 24: 48’ 21’20’ 2.2 7.25 » 19. 4 59°10’. 57’ 0.2 7.16
) 29. 4 1 59’20’ 22’30’] 1.1 6.87
» » 8] 42’ 24° 0’ 0.3 6.31 1
II 25. 12] 59’14’ 20°45’ 0.4 7.14
VI. OBERFLÄCEFNBEOBACHTUNGEN AM DAMPFER ARCTURUS. 49
t E
.
























































































































































































III 28. 24 57°97’ 20 7
» 29. 4 54°55’ 310’
» » $ 55°24’ 4° 9’
» 121 56° 0’ 5°23’
» » 16 37’; o3s,
» » 20!
570 5 $°10’
» » 24 3$’ 9°41’
» 30. 4 39’ 10°59’
» » 8 56°56’ ] 11°46’
» » 12 12’ 12°25’
III 31. 20 55°15’ 13°10’
» » 24 20’ 14°15’
IV 1. 4 42’ 15°35’
» » $ 56° 7’ 16°34’
» » 12! 35’ 17°40’
» » 16 57°10’ 18°47’
» 20 50’ 19°50’
» » 24: 58°31’ 20°53’
» 2. 4 59° 3’ 22° 0’
IV 7. 20 59°15’ 22°11’
» » 94 5$°45’ 21°10’
» 8. 4 57°56’ 20° 7’
» 8 17’ 19° 2’
» » 12 56°44’ 18° 2’
» » 16 15’ 16°50’
» » 20 55°42’ 1 15°29’
» » 24 13’ 1 14°20’
» 9. 4 14’! 13° 2’
» 10. 12 56° 2’ 12°39’
» » 16 47’ 11°52’
» » 20 57°33’ 11’
» » 24 30’ 9°30’
11. 4 10’ $°15’
» » $ 56°45’ 6°52’
» » 12 56°10’ 5°44’
» » 16 55°37’ 4°40’
» » 20 6’ 3°25’
» » 24 51°33’ 2°15’
» 12. 4 4’ o 0’:
» 1$. 24 53°47’ 0°42’
» 19. 4: 54°18’ 1°47’
» » 8 50’ 2°52’:
» » 12 55°25’ 4°41’
‘) » 16 54.’O 5°1s’
) » 20 56°22’ 6°25’
» » 24 47’ 7°50’
IV 20. 4 57°23’ . 90 0’
» > $ 46’ 10°23’
» » 12 16’ 11°31’
» » 16 56°23’ 12°20’
» 21. 20 55°16’ 13 9’
» » 24 23’ 14 35’
» 22. 4 48’ 15°44’
» » $ 56°15’ 16°53’
» 22 12 56°45’ 18° 7’
» » 16 5720’ 1 19°i5’













































































50 VI. OBERFLÄCHENBfOBACRTUNGE4 AM DÄMPFER AROTURJJS.
t N — f N E t° S0/00
1923 1923
IV 22. 24 5$°38’ 21° 2’ 0.9 6.98 VI 2 12 55°58’ 5°58’ 9.1 34.16
» 23. 4 59°15’ 22° 5’ 0.8 6.69 » » 16 39’ 4°32’ 8.5 34.78
» » 8 36’ 23°30’ 0.4 5.39 » » 20 7’ 3°19’ 8.8 34.79
» » 24 54°33’ 2° 5’ 10.1 34.63
‘7 16. 20 59°18’ 22°11’ 3.7 6.74 » 3. 4 2’ 0°55’ 8.5 34.60
24 58°40’ 21° 2’ 3.6 6.96 » 7. 4 53°34’ 0°22’ 9.0 34.40
17. 4 2’ 20° 6’ 2.9 7.16 » » 8 54°11 1°25’ 8.4 34.72
8 5720’ 19s12 3.5 7.21 » 12 36’ 2°26’ 10.2 34.54
» » 12 56°44’ 18° 0’ 4.0 7.30 » » 16 55’ 2’ 3°38’ 8.5 34.54
» 16 13’ 16°50’ 5.4 7.34 » » 20! 39’ 4°35’ 9.2 34.51
» » 20 55°45’ 15°42’ 5.4 7.45 » » 24 56° W 5°56’ 8.8 34.20
24 20’ 14°35’ 5.5 7.50 » 8. 4’ 35’ 7° 5’ 9.7 31.91
18. 4 55°16’ 12°58’ 6.5 7.76 8 57°10’ 8° 5’ 9.2 31.89
» » 12 56° 4’ 38’ 7.8 10.39 » » 12 45’ 10° 0’ 10.5 31.17
» » 16 57° 0’ 11°47’ 8.5 21.15 » » 16 23’ 11°25’ 11.2 26.58
» » 20 41’ 10°58’ 8.5 23.53 » » 20 56°33’ 12°10’ 11.3 22.61
» » 24 30’ 9°27’ 8.6 32.61 » 9. 16 55°18’ 13°20’ 9.4 7.68
» 19. 4 7’ 8°13’ 7.0 3362 » » 20 29’ 14°38’ 8.7 7.59
» $ 56’37’ 7° 1’ 7.2 34.33 » » 24 56’ 16° 4’ 8.5 7.45
» » 12 II’ 5° 5’ 7.7 34.29 10. 4 56°25’ 17°12’ 6.8 7.32
» » 16 55°39’ 4°30’ 7.2 34.63 » » $ 57° 7’ 18°32’ 7.0 7.30
» » 20 5’ 3°19’ 8.2 34.61 » » 12 40’ 19°25’ 7.4 7.29
» » 24 54°35’ 2°10’ 8.2 34.72 » 16: 58°16’ 20°26’ 6.6 7.03
20. 4 1’ 1° 1’ 7.5 34.72 » > 20 53’ 21°30’ 6.5 6.82
» 24. 4 53’40’ 0°31’ 7.9 34.42 » 24 59°24’ 23 5’ 6.7 6.04
» 8 54°12’ 1°30’ 7.8 34.87
» » 12 42’ 2’35’ 9.0 34.72 VI 13, 20! 59°16’ 22° 6’ 7.5 6.83
» » 16 10’ 3°35’ 10.2 34.67 » 24 58°35’ 21° 5’ 6.6 7.05
» » 20 55°40’ 4°40’ 8,0 34.72 » 14. 4’ 57°57’ 20° 1’ 6.8 7.11
» » 24 56°15’ 5°48’ 8.0 34.14 » 8 20’ 19° 2’ 7.1 7.27
25. 4 56°37’ V10’ 7.5 34.58 » » 12 56°36’ 18° 5’ 7.5 7.29
» » 8 57°15’ S°SU’ 8.0 30.64 » » 16 17’ 17° 5’ 8.1 7.29
» » 12 44’ 10°16’ 8.4 28.33 » » 20 55°50’ 15°45’ 8.7 7.56
» 16 11’ 1T°25’ 9.0 23.87 24 24’ 14°31’ 8.0 7.57
» » 20 56°33’ 12°12’ 9.2 22.03 » 15. 4 16’ 13° 7’ 9.0 8.03
» 26. 16 55°16’ 13°10’ 7.5 7.70 » » 16 56°49’ 12° 5’ 11.0 25.21
» » 20 25’ 14°37’ 7.1 7.57 » 20 57°32’ 11°15’ 10.7 25.32
» » 24 50’ 15°50’ 6.7 7.56 » » 24 40’ 9°50’ 10.0 31.62
» 27. 4 56°17’ 17° 0’ 6.5 7,39 » 16. 4 12’ 8°33’ 9.5 31.62
» 8 52’ 18° 5’ 6.2 7.30 8 56°48’ 7°25’ 9.2 32.29
» » 12 57°30’ 19°15’ 7.0 7.34 » » 12 16’ 6°09’ 8.9 34.36
» » 16 58° 9’ 20°20’ 4.7 7.20 » 16 55°43’ 4°50’ 9.0 34.54
» » 20 46’ 21°15’ 4.6 7.00 » » 20 10’ 3°25’ 9.0 34.61
» » 24 59°10’ 22°30’ 4.4 6.71 » » 24 54°33’ 2° 2’ 10.0 34.61
» 17. 4 6’ 1°25’ 10.8 34.79
V 30. 16 59°15’ 22° 5’ 5.8 6.69 » 21. 8 54°15’ 1°50’ 10.5 34.13
» » 24 58°35’ 21° 5’ 5.0 7.03 » 12 51’ 3° 0’ 10.5 34.51
» 31. 4 57°5$’ 20° 3’ 5.6 7.07 » » 16 55°21’ 4°10’ 9.5 34.67
» » 8 17’ 19° 0’ 6.5 7.30 » 20 51’ 5°18’ 9.2 34.45
» » 12 56°40’ 17°52’ 6.6 7.29 » 24 56°20’ 6°30’ 9.1 32.77
» » 16 9’ 16°42’ 7.8 7.39 » 22. 4 52’ 7°44’ 9.2 33.01
» » 20 55°41’ 15°32’ 7.6 7.38 » » 8 57°28’ 9°10’ 9.3 32.01
» » 24 20’ 14° 3’ 8.1 7.59 » » 12 44’ 10°49’ 11.8 31.85
VI 1. 4 56°51’ 11°54’ 12.0 22.04 » » 16 0’ 11°45’ 12.7 25.77
» » 8 57°37’ 7’ 11.7 23.24 » » 20’ 56°14’ 12°26’ 12.7 20.23
» » 24 36’ 9°40’ 10.5 29.87 » 23. 16 55°19’ 13°25’ 10.0 8.68
» 2. 4 8’ 8°11’ 9.0 32.95 » 201 33’ 14°52’ 9.1 7.57
‘> » $ 56’38’ 7° 0’ 8.6 34.40 » » 24’ 58’ 16°15’ 9.0 7.56



























































56°29’: 17°2$’ 8.7 7.27
57° 2’ 1$°35’ 9.1 7.30
43’ 19°35’ 8.4 7.1$
5$°24’ 20 35’ 9,0 6.93
57’ 21°37’ 8.6 7.07
5W30’: 23 30’ 8.6 6.08
59°15’ 22° 3’ 9.5 6.69
58°34’ 20°55’ 9.0 7.00
10’ 12’ 8.7 7.11
57°22’ 19° 2’ 9.5 7.30
56°40’ 18° 0’ 10.5 7.18
20’ 16°50’ 8.0 7.27
49’ 15°30’ 9.0 7.52
55°20’ 14°35’ 9.6 7.54
15’ 13° 0’ 10.0 8.26
56°55’ 11°53’ 13.2 24.88
57°38’ 2’ 12.5 31.35
25’ 9°35’ 9.6 31.76
5’ S°30’ 10.0 31.76
56°33’ 7°10’ 10.1 31.9$
11’ 5°56’ 10.5 32.92
55°41’ 3 58’ 10.1 34.52
9’ 23’ 1 10.5 34.69
54°40’ 2°15’ 10.1 34.97
3’ 1° 5’ 10.5 34.76
55°24’ 0° 5’ 14.3 34.76
45’ 1°30’ 14.5 34.8$
56°10’ 2°54’ 15.0 33.75
38’ 4°21’ 15.0 33.28
57’ 5°49’ 15.0 33.40
5120’ 7°17’ 14.5 . 33.26
25’; 8°57’ 14.0 32.72
45’ 10° 5’ 15.0 30.99
95’ 11°36’ 14.8 28.53
56°20’. 12°20’ 16.7 16.89
55°20’ 44’ 16.2 10.17
19’ 14°15’ 11.8 7.70
40’ 15°40’ 14.0 7.57
56°14’ 16°52’ 14.0 7.21
50’ 18°10’ 14.5 7.20
57°29’ 19°14’ 15.2 7.11
58°11’ 20°20’ 15.6 6.93
55’ 21°28’ 15.2 6.73
56°27’ 23° 0’ 15.0 6.26
59°11’ 22° 4’ 16.0 6.55
58°32’. 21° 0’ 15.5 7.21
57°52’ 19°56’ 16.0 6.89
20’ 18°50’ 16.4 6.71
56°39’ 1151’ 16.4 6.89
7’ 16°33’ 13.1 7.11
55°43’ 17°20’ 14.5 7.56
20’ 14°13’ 14.0 7.57
56°44’ 11°56’ 16.0 22.52
57°25’ ‘ 30’ 16.0 25.39
35’ 9°57’ 14.0 32.18
28’ 1$’ 14.5 33.28
1923
TIII 11. 8 57°15’
t NE
51
s°/00 N E ° $/»o
)) » 12 56°44’
» » 16 12’
» » 20 48’
)> » 24 55°12’
» 12. 4 54°35’
» » 8: 15’
> » 4. 54°10’
» » 8 40’
» » 12 55°10’
» 16. 16 37’
» » 20 56°10’
» » 24 42’
» 17. 4 57°13’
» » 8 3$’
» » 12 30’
» » 16 56°46’
» 1$. 16 55c23
» » 20 25’
» » 24 51’
» 19. 4 56°1$’
» » 8; 46’
)) » 12 57°26’
» » 16 58° 4’
» » 20 42’
» » 24. 59°10’
» 20. 4 40’
VIII 22. 16 59°13’
» » 24 58°40’
» 23. 4 6’.
» » 8 5128’
» » 12 56°50’
» » 16 22’
» » 20 55055
» » 24 20’
» 24. 4 17’
» » 16 56°40’.
» » 20 57°29’
» » 24 40’
» 25. 4 22’
» » 8 56°50’
‘> » 12 23’
» » 16 55°52’
» 20 24’
» » 24 54°50’
» 26. 4 25’
» » 8 8’
» 30. 4 8’
» » 8: 47’
» » 12: 55°16’
» » 16. 45’
» » 20 56°20’
» » 24 52’
» 31. 4 57°24’
» » $ 45’
» » 12 22’


















































































































52 VI. OBERFLACHENBE00HT Ät DAMPER ÄRCTURUS.
t N E $°/ N E t°
1923 1923
IX 1. 20 55°17’ 13°22’ 11.5 7.57 XI 21. 24) 57°40’ 10° 5’ 13.5 32.88
» 24 35’ 15° 0’ 10.0 7.47 » 22. 4 2’ W21’ 13.4 32.83
» 2. 4 5$’ 16°11’ 12.0 7.11 » » 8 56°46’ 7°20’ 13.9 34.51
» $ 56°2$’ 17°35’ 8.0 7.39 » » 12 20’ 6°10’ 13.4 34.74
» » 12 57’ 1$°32’ 6.0 7.02 » » 16 5°52’ 1 5° 0’ 12.5 34.51
16 57°42’ 19°43’ 12.0 7.21 » 20 21’ 4° 4’ 12.6 34.94
20 58°43’ 21° 0’ 13.0 6.91 » » 241 54°54’ 2°42’ 12.5 34.8724 59° 8’ 41’ 13.0 6.87 » 23, 4 10’ 1°30’ 12.4 34.52
3. 4 30’ 23° 9’ 14.2 5.88 » » 81 53°42’ 0°37’ 11.9 34.49
IX 5. 20 59°14’ 22° 2’ 1 13.2 6.82 IX 26. 24) 53’SS’ 1° 0’ 11.6 34.40» 24 5$°3$’ 21’ 0’ 12.7 7.23 27. 1 54°32’ 2’20’ 11.8 34.52
6. 4 57°59’ 20° 8’ 12.3 7.18 » » 8 55° 5’ 3° 6’ 13.0 34.87
» $ 25’ 19° 5’ 12.1 6.76 » » 12 29’ 4’21’ 13.4 34.97
» » 12 56°37’ 18° 1’ 9.7 7.07 » » 16 56 0’ 5°35’ 13.2 34.60
» 16 14’ 16°55’ 7.4 7.14 » » 20 2$’ 6°42’ 13.2 34.51 1
» » 20 55°35’ 15°20’ 12.0 7.45 ) 241 57° 0’ 8° 0’ 14.0 34.22
» » 24 20’ 14°27’ 9.7 7.52 28. 4 25’ 1 9°32’ 13.8 32.39
» . 4 16’ 13° 8’ 10.5 7.6$ » » 8 11’ 10°55’ 12.8 26.02
» » 16 56°41’ 12° 0’ 14.0 22.20 » » 12 5’ 11°45’ 13.3 1 22.43» » 20 57°33’ 11°14’ 13.8 34.47 » » 16 56’21’ 12°20’ 13.1 13.37
» » 24 40’ 9°53’ 13.5 32.43 » 29. 16 55°18’ 13° 0’ 11.8 8.06
8. 4 20’ 8°50’ 13.4 33.31 » » 20. 22’ 14°22’ 11.5 7.59
» » 8 57’ 4’ 7°47’ 13.9 34.3$ » » 24 50’ 1541’ 11.0 7.50
» » 12 56°36’ 645’ 14.1 34.63 » 30. 41 56’_4’ 1 16 58’ 10 5 7.05
16 3’ 5°35’ 13.5 34.70 » » 4’ 1 1314’ 11.2 6.93
» » 20 5532’ 4°20’ 13.5 34.56 » » 12 57°27’) 19° 8’ 10.9) 6.96
» » 24 0’ 3°18’ 1 13.2 34.92 » » 16 58° 0’ 20’ 5’ 11.5 6.85
» 9. 4: 54°30’ 2’ll’ 13.8 34.65 » » 20] 2$’ 21° 2’ 11.5 7.16
) » 8 1 53°56’ 1° 0’ 12.5 34.47 » » 24 59 6’ 2213’ 12.0 7.0313. 4 5425 1°46’ 13.t) 34.51 X 1. 4 41’ 23’32’ 11.5 6.73
» » $ 55’ 3’ fl’ 13.5 34.74
12 55°29’ 4’ 9’ 13.2 34.76 X 6. 20 59 17’ 22 11’ 12.5 6.94
» » 16 56° 0’ 5°27’ 13.5 34.16 » 24 58 38’ 21°10’ 12.0 6.96
» » 20 32’ 6°45’ 13.8 34.69 » 7 4 1’ 20° 3’ 11.5 6.83
» 24 57° 0’ 7°50’ 13.4 34.56 » » $ 5721’ 19° 0’) 11.5 6.69
14. 4 28’ 1 9°14’ 145 33.51 » » 12 56’43’ 17°56’ 11.2 6.93
» 8 46’ 10°44’ 12.8 31.47 » » 16 10’ 16’42’ 10.5 6.94
» » 12 16’ 11°32’ 1 13.3 27.27 » » 20 55°46’ 15°23’ 12.1 7.54
16 1 56°28’ 12°15’ 1 13,$ 22.86 » » 24 20’ 14°11’ 11.0 7.57
» 15. 20 55°16’ 13°50’ 11.5 7.88 » 8 4 17’ 12’47’ 11.5 7.99
» » 24 55°40’ 15°13’ 11.8 7.59 » » 16 5646’ 1152’ 12.0 19.96
» 16. 4 56° 5’ 16°30’ 9.0 7.41 » » 20 57°29’ 20’ 11.8 28.06
» » $ j 35’ 17°43’ 11.0 7.00 » » 24 40’ 9°52’ 12.1 32.5 9
12 ) 57°16’ 1$°50’ 12.5 6.85 » 9. 4 23’ $°53’ 12.8 34.22» 16 52’ 19°55’ 12.2 6.76 » » $ 3’ 7°43’ 12.4 34.51
» » 20 58°26’ 20’SO’ 1 12.7 7.16 » » 12 56°35’ 6°4W 1 13.2 34.60» » 24 59° 6’ 22°13’1 13.8 7.14 » » 16 13’ 6 8’ 13.1 34.63
» » 20 55°48’ 5°31’ 12.5 34.74
IX 19. 201 5928’ 22’12’: 12.0 6.73 » » 34 34’ 0’ 11.9 34.70
» 24 1 58°54’ 21°20’ 12.0 7.18 » 10. 4 14’ 4°15’ 12.0 35.05
20. 4 8’ 1 2019’ 13.0 7.03 » » $ 54°55’ 3°27’ 12.1 35.03
» 8 57’30’ 19°15’ 1 11.8 6.65 » » 12 26’ 2°42’l 12.0 34.88
» » 12 56°55’ 18°42’ 12.0 6.83 » » 16 10’ 1’42’ 1 11.8 34.63
» » 16 1 20’ 17° 5’ 10.5 7.03 » » 20) 53°40’ 0°50’ 11.2 3445
» 20 55°56’ 15°39’ 10.5 7.47 X 18. 4 53°45’ 0°40’ 10.7 34.47
» 24 26’ 14°30’ 12.5 7.57 » » 8] 54°22’ 1°47’ 1 11.2 34.76
» 21. 4 13’ 1 13°14’ 11.3 1 7.97 » » 12) 52’ 2°54’ 11.1 ) 34.8$» » 16 56°46’ 11°54’ 13.4) 20.46 » » 161 55°25’ 4° 0’ 11.3 34.97
» » 20 25’ 1’ 13.0 1 22.47 1 » » 20] 52’ 5°15’ 12.0 34.63
VI. OBERFLÄdHENBEOBACHTUNGEN ÄI DAMPFER ARCTURUS. 53
t N E ° 80/00 N 80/100
1923 1923
X 18. 24 56°24’ 6°26’ 12.5 34.61 XI 17. 20 59 18’ 22°24’
» 19. 4 55’ 7°40’ 12.0 34.60 » » 24 5$°51’ 21°25’
» 8 57°25’ 8° 5’ 11.7 33.48 18. 4 18’ 20°33’
» » 12 48’ 10°35’ 11.1 33.53 » » 8 57°42’ 19°44’
» » 16 13’ 11°35’ 10.7 27.61 » 12 14’ 1$°50’
» » 20 5&34’ 12° 9’ 10.7 23.12 » 16 56°42’ 17°53’
» 20. 16 55°17’ 13°22’ 10.5 8.35 » » 20 12’ 16°48’
» » 20 55°52’ 15°45’ 10.2 7.56 » » 24 55°48’ 15°47’
» » 24 28’ 14°33’ 8.5 7.38 19. 4 23’ 14°40’
» 21. 4 56°16’ 16°51’ 8.0 7.07 » » 8 12’ 13°12’
» » 8 48’ 18° 8’ 8.7 6.85 » 16 56°32’ 12° 8’
» » 12 57 25’ 19 5’ 9.3 6.98 » » 20 57 19’ 11 32’
» » 16 58° 0’ 20° 0’ 10.2 6.98 » » 24 44’ 10 21’
» » 20 40’ 21°15’ 10.3 7.16 » 20. 4 20’ 8°40’
» ) 24 59 12’ 22 29’ 10.2 6.74 » » 8 56 51’ 7° 9’
» 22. 4 29’ 23°45’ 9.8 6.46 » » 16 2’ 4°55’
» » 20 55 32’ 331’
X 27. 20 59°12’ 22°12’ 9.0 7.14 » » 24 54 58’ 2°22’
» » 24 58 38’ 21 6’ 10.0 7.02 » 21. 4 22’ 1 25’
» 2$. 4 6’ 20 10’ 10.0 7.11 » » $ 53 42’ 0 46’
» » $ 57°23’ 19°10’ 9.5 6.87
» » 12 56 50’ 18° 5’ 10.0 7.07 XI 2$. 24 53°37’ 0 24’
» » 16 20’ 17° 5’ 8.0 7.63 » 29. 4 54 15’ 1°20’
» » 20 55°51’ 15°29’ 9.5 7.63 1) » $ 36’ 2 16’
» » 24 9$’ 14°30’ 9.0 8.60 » 1> 12 56’ 3°04’
1) 29. 4 15’ 12°58’ 9.0 23.31 » 16 55 10’ 4 1’
» 1) 16 56°34’ 8’ 10.4 25.16 » 20 30’ 4$’
» » 20 57° 9’ 10°45’ 10.5 24.43 1) 24 57’ 5°49’
» 24 45’ 22’ 10.7 33.21 XI 30. 4 56°27’ 6°36’
» 30. 4 27’ 9 1’ 10.9 33.86 1) » $ 49’ 8° 0’
» » $ 6’ 8° 0’ 11.8 34.65 » » 12 57°21’ 9° 9’
1) » 12 56 38’ 7° 0’ 12.0 34.36 » 1> 16 45’ 1015’
» » 16 14’ 6° 0’ 11.6 34.88 1> > 20 2$’ 11°20’
» » 20 55 51’ 4°50’ 11.8 34.94 » 1> 24 56 49’ 53’
» ) 24 18’ 8’ 10.7 34.96 XII 1. 16 55°19’ 12°52’
II 31. 4 54°46’ 3° 1’ 11.0 34.87 » » 20 19’ 14°12’
X 1> 8 26’ 2° 0’ 10.7 34.65 » 24 46’ 15°33’
1) » 12 30’ 1° 6’ 11.2 34.67 2. 4 56°13’ 16°46’
XI 7. 20 53°37’ 0 32’ 10.2 34.42 » » $ 41’ 18° 3’
» » 24 54° 9’ 1°30’ 9.3 34.56 » » 12 57°20’ 19° 0’
1) 8. 4 35’ 2 33’ 9.4 34.81 » 1> 16 58° 2’ 20° 3’
» » 8 55° 6’ 3°38’ 9.4 34.90 » » 20 39’ 21° 6’
» » 12 45’ 5°30’ 9.8 34.90 » » 24 59° 9’ 22 18’
» » 16 . 56°18’ 6°22’ 10.9 34.87 3. 4 33’ 23°35’
» 20 42’ 7°20’ 11.1 34,70 » »
» » 24 57°1$’ 8°30’ 10.4 34.45
1) 9 4 3$’ 9°55’ 9.5 33.13 XII 29. 20 59°12’ 22°20’
1) $ 33’ 11°14’ 8.4 30.17 » » 24 5803$’ 21 5’
1) 1) 12 56 55’ 53’ 8.4 24.8$ 1> 30. 4 3’ 20° 5’
» » 16 10’ 12°30’ 8.0 14.20 1) $ 57 18’ 19° 5’
» 10. 16 55 18’ . 49’ 8.5 8.84 1> 12 56°40’ 18° 0’
> » 20 22’ 14°33’ 7.2 7.65 1) 1> 16 13’ 16°50’
» 1> 24 51’ 15 39’ 6.0 5.90 » » 20 55 40’ 15 20’
» 11. 4 56°10’ 16 5$’ 5.2 7.25 XII 30. 24 55°20’ 14°14’
II 8 46’ 18° 7’ 6.5 7.11 1) 31. 4 16’ 12 47’
>1 1) 12 57 21’ 19° 9’ 6.5 6.94 » » 16 56°39’ 2’
» 16 58 2’ 20° 6’ 7.8 7.07 1> » 20 57 26’ 11°20’
1) » 20 42’ 21°10’ 8.2 7.12 1924 24 44’ 10° 0’
1) 24 59 10’ 22°25’ 8.8 6.96 1. 1. 4 15’ $055’


























































Aspö. 22, 29, 41.
Bengtskiir . 19, 29, 36.
Enskär 15, 33.
Grähara 20, 2]., 29, 38.
Haaasaari 22, 29, 41.
(Hangö) 19, 29, 37.
(Hanko) 19, 29, 37.




Hoohland 21, 22, 29, 40.
Hogland 21, 22, 29, 40.
Isokari 15, 33.
Jungfruskär 17, 29, 35.
Jusarö 19, 20, 29, 37.
Jussarö 19, 20, 29, 37.
Kalbådagrund 27, 47.
Lohm 17, 18, 29, 35.
Lägskär 16, 17 29, 34.
Marjaniomi 12, 29, 30.
Martinsaari 24, 29, 42.
Märket 15, 16, 29, 34.
Nahkiainon 25, 44.
Nortsee 48.
Norrskär 13, 14, 29, 32.
Ostse 48.
Porkala 20, 29, 38.
Porkkala 20, 29, 38.
Plevna 25, 44.
Relandersgrund 26, 46.






Stamö 23, 24, 29, 42.
Storbrotten 27, 46.
Storkallegrund 26, 45.
Styrsudd 24, 29, 43.
Suursaari 21, 22, 29, 40.
Säbbskär 14, 15, 29, 33.
S5dgrund 14, 29, 32.
Säppi 14, 15, 29, 33.
Söäerskär 21, 29, 40.
Taipaleenluoto 28, 47.
Tammio 23, 24, 42.
Tankar 13, 29, 31.
Utkokalla 12, 29, 30.
Utö 18, 29, 36.





N:o 1. ROLF WITTnG: Die Tätigkoit des Instituts ffir Meeresforschung im
J. 1919. 32 S. Preis Fnik 2: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 2. KURT Bucn: Axnmoniakstudien ari Meor- und Hafenwasserproben.
18 $. Preis Fmk 2: —. Nur deutseh.
N:o 3. GuNNAR GRANQVI5T: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten
Firmlands. 63 S. Preis Fmk 5: —. Finnisch und schwedisch mit
deutsehem Referat.
o 4. Gurirr.ån GRAIQvIST: Thalassologische Terminfahrton in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 S. Preis Fmk 2: —. Firmisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:O 5. GUNNAR Givisr: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgohalt des Meeres in den Jahren 1914—18. 56 S. Preis
Fmk 4: —. Finniseli und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 6. GUNNAR GRANQvI5F: Thahissologische Terminfahrten iii den Finiiland
umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 S. Preis Fmk 2: —. Fhmisch
und schwedisch mit doutsehem Roforat.
N:o 7. Roir WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J. 1920. 26 $. Preis Fmk 2: —. Nur finnisch und schwodisch.
N:o 8. GuNNAR Gir.å1QvIsT und KURT Buon: Thalassologische Beobach
tungen in den Helsingforser Hafengewässern. 42 8. Preis Fmk 3: —.
Finniseli und schwedisch mit deutsehem Roferat.
N:o 9. GUNNAR GRARQVIsT und R;sro JuawA: Thalassologische Termin
fahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920. 23 S.
Preis Fmk 2: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 10. GUNNAR GRARQvIsT: Strom- und Windboobachtungen an den Leucht
schiffen 1914—20. 84 S. Preis Fmk 6: —. Finnisch und schwedisch
mit deutschem Roferat.
N:o 11. Roir WrrTING: Die Moeresbuehten mxi Helsingfors, ihre Wasser
umsotzung und Verunreinigung. 115 S. Prois Fmk 10: —. Finnisch
und schwediseh mit deutschem Referat.
N:o 12. GUNNAR GR.rQvIsT und RISTo JVEWA: Thalassologischo Termin
fahrton in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921. 20 8.
Preis Fmk 2: —. Finnisch und schwedisch init doutschem Referat.
N:o 13. GUNNAR GRA1QvIsT: Strom- und Windbeobaehtungen en den Loueht
schiffen im Jahre 1921. 40 8. Preis Fmk 3: —. Finnisch und schwe
disch mit doutschem Referat.
N:o 14. Roia Wiurm: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J. 1921. 27 8. Prois Fmk 2: —. Nur finniseh und sehwedisch.
N:o 15. HEnIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsbeobachtungen 1913—
1920 an den Kiisten Fin1ands. 82 S. Preis Fmk 6: —. Finnisch und
schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 16. Gui.mån GRQvIsr: Regelmssige Beobachtungen von Temperatui
und Salzgohalt des Meeres in den Jahren 1919—1920. 63 S. Preis
Fmk 5: —. Finiiisch und schwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 17. Hniau RENQVI5T: Wasserstandsregistrierungen in Helsingfors
1904—1920. 75 S. Preis Fmk 15: —. Nur deutseh.
N:o 18. Kuwr Buen: Methoclisches iiber die Bestimmung von Stickstoffver
bindungen im Wasser. 22 $. Preis Fmk 2: —. Nur deutsch.
N:o 19. HEi.nuK RENQvI5T: Täglicho Wasserstandsangaben 1921. 30 S. Preis
Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 20. Gmu&n GnrQvIsr: Regelmässige Beobachtimgen von Temperatur
und Salzgohalt des Meeres im Jahre 1921. 54 $. Preis Fmk 6: —.
Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 21. HuirarK RENQVIST: Die Thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1922.
1$ S. Preis Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehem
Referat.
N:o 22. GuNNAR GRANQvI5T: Das Meereis im Winter 1920—1921. 90 S.
Preis Fmk 30: —. Finnisch und schwediseh mit deutschem Roferat.
N:o 23. RIsTo JURwÄ: Das Meoreis im Winter 1919—20. Finnisch und
schwedisch mit deutschem Referat. 139 S. Preis Fmk 30:
N:o 24. Guin GRrQvIsr: Strom- und Windbeobachtungen an den Leueht
sehiffen im Jahro 1922. 40 S. Preis Fmk 4: —. Finnisch und schwe
disch mit deutschem Referat.
N:o 25. Ronr WITTING: Die Tätigkeit des Instituts filr Meeresforschung im
Jahre 1922. 25 S. Preis Fmk 3: —. Nur finniseh und schwedisch.
N:o 26. GUNNAR GRÄNQVIsT: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgelialt des Meeres im Jahre 1922. 53 S. Prois Fmk 6: —.
Finnisch und schwedisch mit dautschem Roferat.
N:o 27. RISTO JURWA: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1923. 28 S.
Preis Fmk 4: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehom Refera t.
N:o 28. GuNNAR GRÄNQvI5T: Das Meoreis im Winter 1922—23. 120 S.
Preis Fmk 30: . Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 29. HENRIK RENQVI5T: Tägliche Wassorstandsangabon 1922. 30 S. Preis
Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 30. Roir WITT;NG und His PETTERssoN: Thalassologische Beobacht
ungen im Älandsmeer und $chärenmeer im Juu 1922 und Juu 1923.
Niir deutsch. Unter der Presse.
N:o 31. Ror’ WITTING: Die Tätigkeit dos Instituts f5r Meoresforschung im
J. 1923. 25 S. Preis Fmk 3: —. Niir finnisch und schwedisch.
N:o 32. RISTO JuRwA: Die thalassologischo Terminfahrt im Jahre 1924.
26 $. Preis Fmk 4: —. Finnisch und sehwediseh mit deutsehem
Referat. Unter der Presse.
N:o 33. Enru PALMiIN: Boobaohtungen von Strom und Wind an den
Leuchtschiffen im Jahro 1923. 26 $. Preis Fmk 6: —. Nur deutsch.
N:o 34. GUNNAR GRANQVIST: Regolmässigo Beobahtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeros im Jahre 1923. 54 S. Preis Fmk 10:
Nur deut-ch.

0
